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c e I n g l e s e s : V u e s t r o R e y y 
v u e s t r a P a t r i a o s A c t u a l i d a d e s 
La neutralidad de Italia es cosa 
tan grsvfc para Alemania, que no acer-
tamos a comprender cómo ésta se ha 
podido lanzar sin tener la segundad 
de la permanencia y efectividad de la 
Tríplice. - , 
Debe de haber en esto aigon mis-
terio que el tiempo se encargará de 
aclarar. 
Por lo demás, hasta ahora no ha ha-
"bido más que preparativos. Los gran-
des choques no han ocurrido aún. 
Las agencias telegráficas inflan e in-
ventan los sucesos. Desgraciadamente 
pronto tendrán materia de sobra paia 
horrorizar al mundo. 
En el fondo del mar, en su superfi-
cie, en la tierra y en los aires estallarán 
cu'breve todas las máquinas inferna-
les que el genio del hombre ha ido des-
cubriendo y guardando, como el ava-o 
guarda su tesoro, para el día en que 
estallase la gran guerra-
Alemania sin la cooperación de su 
aliada Italia puede verse en situación 
desesperada. 
¿Será un triunfo del radicalismo 
francés y de la diplomacia o astucia 
inglesa esa neutralidad que tanto pue-
de0 influir a favor de la Entente Cor-
dialef 
El Kaiser representa la autoridad y 
la disciplina. 
Y en Francia y en Italia mandan 
los radicales, representantes de las lo-
gias más avanzadas. 
Los ingleses quizás hayan aprove-
chado estos lazos fraternales creados 
por el filosofismo revolucionario. 
Mal empieza esta jornada trágicíi 
para los ejércitos que el 1871 entraron 
triunfantes en París e hicieron en el 
Arco de la Estrella cosas que no son 
para contadas. 
• • • ' 
Los Secretarios de Justicia e Ins 
tracción Pública presentaron la dimi-
sión. 
Y el señor Presidente de la Repúbli-
ca no tuvo a bien aceptársela. 
Felicitamos a los señores Laguardia 
y García. 
Pero a la vez damos el pésame al 
partido conservador. 
Porque ello demuestra que por aho-
ra no habrá un gobierno de partido. 
Y no habiéndole, será difícil que los 
conservadores puedan adquirir la fuer-
za y la cohesión de; que carecen. 
Y no adquiriéndola, bien se puede 
predecir que saldrán de las elecciones 
que se acercan con las manos en la ca-
beza, sin que Torriente ni nadie pueda 
evitarlo. 
Desde la oposición, siempre simpá-
tica a las masas, se pueden obtener 
triunfos electorales sin el calor oficial. 
Pero desde las alturas odiosas del 
ministerialismo, sin armas y sin pan 
no es posible alcanzar la victoria. 
Ahora, si los Secretarios dimiten tes 
y confirmados en sus puestos represen-
tan una fuerza política innegable, no 
hemos dicho nada. 
n e c e s i t a n 
l | l L l a m a m i e n t o d e l m i -
n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
i n g l é s • • 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V E N D R A N M U C H A S M E R C A N -
Los muelles de Nueva York están abarrotados.-
Llegada del aHavana"-Salió el í4Neckar" a las ór-
denes de Alemania.-¿Dinero para Francia? 
LLEGADA DEL " H A V A N A " 
De Nueva York y Nassau llegó esta 
mañana a las 10 el vapor "Havana," con 
60 pasajeros. s 
En cámai'a llegaron el catedrát ico de 
la Universidad de la Habana doctor Plá-
cido Bisco, los comerciantes señores Ju-
lio Andraca y familia; Julio Botello, meji-
cano que procede de Boston, Vicente Pé -
rez, Joaquín y Antonio G. Pulido. 
La señora Caridad Peláez de Delgado, 
señores Alberto y Antonio Reguera, se-
ñorita Olive L . Prosseu, señor Currío Ca-
roli, Gabriel Gastón, Wil l iam P. Jo rdán 
y Rafael Inclán. 
El doctor Teriberto García, doctor Cle-
mente Inclán, Eligió A . Lino, el cap i tán 
del Ejército americano Mr. Asmus Leon-
hard. 
Sra. Elena F. G. de Merchant, el ban-
quero de Manzanillo señor Godwall Maceo, 
señor Eugenio Rayneri, Manuel M . Ra-
Velo, Percy Steinhart, doctor Joaquín Va l -
des, René Zá r r aga y otros. 
EL GOBERNADOR DE NASSAU 
En el "Havana" viaja de Nueva York 
a Nassau el Gobernador de esta Isla y 
las adyacentes Honorable F. C. Wells 
Durant, que fu éel único pasajero que 
motivó la escala de este buque en Nas-
sau. 
El viaje del "Havana" fué magnífico, 
sin encontrar novedad n i buque de gue-
rra alguno en su t ravesía . 
VERSIONES 
Como este buque se demoró algo en en-
trar por su escala en Nassau, se corrió 
por el puerto que había sido apresado por 
algún barco de guerra por traer una cre-
cida cantidad de dinero en efectivo, con 
destino al Gobierno francés . 
ti conflicto europeo 
Estado de guerra 
ESTAD'O DE GUERRA 
El señor Ministro de Alemania, ha co-
municado a la Secretar ía de Estado, que 
nay un estado de guerra entre Alemania 
i ' r rancia. 
<?, ATS?ñor Encargado de Negocios de 
^ Majestad Británica también ha infor-
Via Secretaría de Estado, que hay 
n estado de guerra entre Inglaterra y 
Alemania. 
rfnS1 ^ í 0 1 " Ministro de Cuba en Bélgica. 
T?wr ^rancisco Zayas y Alfonso, ha co-
taíSS aJla propia Secretar ía que hay 
Klgiau 0 guerra entre Alemania y 
L A A C T I T U D DE I T A L I A 
R e v H Í n V ^ ? 1 8 ^ 0 de Su Majestad el 
S t L * I t S ^ J h a Participado a la Secre-
S t a ü Síad0 qU(V Italiñ P ^ m a n e c e r á « ^ t r a l en la actual contienda euro-
CUBA NEUTRA*, 
racS. / r e t a r í a , de Estado hace la decla-
e e ^ V f q u ! la p ú b l i c a de Cuba ob-
actn* ^ v ? estricta neutralidad en el 
«ctual conflicto europeo. 
Esta versión no fué confirmada a la lle-
gada del "Havana." 
MUCHA CARGA E N N E W YORK 
A bordo ded "Havana" nos informaron 
que los muelles de Nueva York es tán aba-
rrotados de mercancías en general para 
traer a la Habana y que los buques no 
dan abasto para conducirla. 
El "Havana" ha llegado con un gran 
cargamento de mercancías . 
E L " N E C E A R " SALIO APAGADO 
Rumbo a la mar y con las órdenes se-
cretas que digimos tiene su Capitán del 
Gobierno de Alemania, salió esta madru-
gada el vapor alemán "Neckar," en las-
tre. 
Todo el pasaje y carga ha sido devuelto 
a Galveston, menos 9 pasajeros que que-
dan en Triscornia, por cuenta de la Casa 
Consighataria. 
Como ya digimos también, este barco se-
r á destinado a auxiliar de guerra y es 
probable que Heve algunos reservistas de 
América. • 
Saílió con las luces apagadas y guar-
dando todo género de precauciones. 
E L " K O T O N I A " 
Como anunciamos esta m a ñ a n a llegó de 
Nueva York y Cayo Hueso el vapor danés 
"Kotonia," que estuvo tres días varado en 
Cayo "Sombrero," en las costas de la Flo-
rida. 
Se oyen cañonazos cerca de Porland, en el estado americano 
de Maine.-Créese que se están batiendo buques franceses o in-
gleses con buques alemanes.-Los alemanes bombardeando a 
Lieja.-El ejército alemán invade la provincia de Lieja y el te-
rritorio holandés. 
E l Rey Jorge V, de Inglaterra .—El Príncipe de Gales, Eduardo Alberto.— El arsenal de Potsmouth.—El Real Palacio de Buckingham. 
Pasa a la plana 3ra. 
CABLES CORTADOS 
Boston, Estados Unidos, 5, 
Los cables de la Comercial Company y 
de la Germán Atlantic han sido cortados. 
COMBATE N A V A L CERCA DE M A I N E 
Pcrtlan, Maine, Estados Unidos, 5. 
Se está oyendo un fuerte cañoneo al 
sureste de este puerto. 
Créese que se trata de un combate en-
tre buques franceses y alemanes o entre 
barcos ingleses y alemanes. 
PELIGRO DE REVOLUCION E N I T A -
L I A 
Roma, 5 
Se ha completado, la movilización de las 
fuerzas de mar y tierra de I ta l ia . 
El sentimiento hostil del pueblo i tal ia-
no hacia Austria es tan general y tan 
pronunciado en toda Ital ia, que se cree 
que si el Gobierno del Rey Víctor Ma-
L a de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a 
Esta mañana , con motivo de las medi-
das tomadas por el gobierno, con motivo 
jde precios de los víveres, se reunió p r i -
¡mero la Directiva de la Lonja del Comer-
icio, acordando, citar a junta general, la 
que inmediatamente se reunió en el salón 
de actos de aquel centro. 
Presidió el señor Elias Miró. 
Abierta la sesión, y explicado por el 
señor Miró el objeto de la misma, hicie-
;ron uso de la palabra gran número de 
comerciantes allí reunidos, protestando 
¡todos de la acusación que se les hacía de 
j haberse confabulado para alterar el pre-
!cio de los víveres. 
i El aumento que en los precios han te-
|nido algunos art ículos, se debe en p r i -
mer té rmino, según los comerciantes, a 
haber tenido alza los mismos en las pla-
zas de su procedencia, a lo que se agre-
ga la subida que con motivo de la guarra 
ha tenido los cambios y a la escasez que 
de muchos artículos hay en el mercado, 
unida a una extraordinaria demanda. 
La asamblea acordó nombrar una co-
misión para que se entreviste con los Se-
cretarios de Justicia y Agricultura, para 
.llevar al ánimo de los mismos, la convic-
ción de lo justificado que es tá el ligero 
I aumento que han tenido algunas mercan-
cías, ymanifestarle al mismo tiempo cuán 
infundada es la versión de que los comer-
ciantes' de víveres se hayan confabulado 
para llevar a cabo el indicado aumento de 
precios. 
Forman la Comisión que ha de entrevis-
tarse con los Secretarios de Justicia y 
Agricultura, los señores Elias Miró, pre-
sidente, Narciso Macía Bar raqué , Angel 
Barros, Antonio García, José Alvarez Ríos 
y los directores de los periódicos "Avisa-
dor Comercial" y " E l Comercio," señores 
Miguel Suárez y Wifredo Fernández . 
DEL MUNICIPIO 
U N A MOCION D E V E I G A 
i El Concejal, señor Santiago Veiga ha 
I presentado una moción al Ayuntamiento, 
' proponiendo que en lugar de auxiliar con 
' metálico a los obreros que han quedado 
! sin trabajo, se inviertan 25 o 30 mi l pesos, 
' en casillas, cocinas económicas, etc.. etc. 
Cree este concejal que ese procedimien-
¡ to da rá mejor resultado práct ico que el 
¡socorro en dinero. 
nuel cede a las vehementes instancias de 
Alemania para que tome parte en el ac-
tual tremendo conflicto, esto signif icaría 
un gravísimo peligro interno para la na-
ción italiana, siendo probable que estalle, 
en ese caso, una formidable revolución. 
LOS A L E M A N E S RECHAZADOS E N 
L I E J A 
Londres, 5 
U n despacho que se acaba de recibir en 
esta capital de Bruselas dice que las fuer-
zas alemanaee fueron rechazadas en Lie-
ja. 
L A N E U T R A L I D A D E S P A Ñ O L A 
Madrid, 5 
E l Gobierno español anunciará en bre-
ve la actitud neutral de España en el ac-
tual conflicto europeo. 
Ya se es tá preparando la proclama 
anunciando esta actitud neutral. 
EN E L ANTIGUO CAMPO DE B A -
T A L L A 
Bruselas, 5 
Anunciase por varios conductos que un 
destacamento alemán ha llegado hasta 
Mars-latour, en la Lorena francesa, don-
de se dió una de las batallas más san-
grientas en la guerra de 1870, batalla en 
la cual pereció entero el famoso regi-
miento de los Granaderos de la Guardia 
Prusiana. 
OTRO CARGAMENTO DE ORO E N 
PELIGRO 
Bruselas, 5 
E l vapor de la línea Hamburguesa-
Americana "Belgia," ancló frente a I I -
fracombe, por hallarse escaso de carbón. 
El capitán desembarcó y procuró poner-
se en comunicación con el cónsul a lemán 
en Newport, pero en vano. 
Se tiene entendido que dicho barco lle-
va una carga considerable de oro, y se 
colige de esto que temía entí-ar en el Ca-
! nal por temor de ser apresado por los 
I franceses. 
Ahora es posible que caiga en poder de 
j los ingleses. 
I FRANCIA I N V A D I D A POR E L NORTE 
i Bruselas, 5. 
Anúnciase que tres fuertes columnas 
i alemanas se dirigen desde Limbunjo (Ho-
i landa) a Villerupt, Lougwy y Thionville, 
| que se hallan situados en la frontera nor-
i te de Francia. 
L I E J A BOMBARDEADA 
Bruselas, 5. 
Los alemanes están bombardeando a 
Lieja. 
Hasta este momento no se han recibido 
> detalles del boirharde^ 
E L REY JORGE L L A M A A L PUEBLO 
INGLES A LAS F I L A S . 
Londres, 5. 
Hoy publicaron todos los periódicos de 
la mañana el siguiente aviso o llamamien-
to oficial del Ministerio de la Guerra in-
glés : 
"Vuestro Rey y vuestra patria os ne-
cesitan." 
Esta exhortación ha producido gran 
sensación y entusiasmo en todo el pueblo 
de la Gran Bre taña . 
E l llamamiento se dirige a todos los 
hombres solteros entre las edades de 18 
y 30 años , a quienes se llama urgente-
mente para que se incorporen cuanto an-
tes al ejército. 
NO ESTAN LOS TIEMPOS P A R A RE-
GATA 
Londres, 5. 
Sir Lipton ha retirado de las regatas a 
su yate Shamrock V I que se hallaba en 
las Azores en ruta hacia Nueva York pa-
ra competir por la Copa América. 
CUERPO RUSO RECHAZADO 
Berlín, 5. 
Un cuerpo ruso procedente de Rott in-
gen ha sido rechazado por parte de la 
guarnición de Memel; que es la ciudad 
más septentrional del terri torio a lemán. 
WILSON QUIERE M E D I A R 
Washington, 5. 
El presidente Wilson ha ofrecido los 
servicios del gobierno americano como 
mediador en la contienda a las naciones 
signatarias del convenio de La Haya. 
VAPORES A L E M A N E S APRESADOS 
Burdeos, 5 
Dos vapores alemanes han sido apre-
sados. Ignóranse detalles. 
R U M A N I A N E U T R A L 
Atenas, 5 
Rumania se ha declarado neutral ante 
el actual conflicto europeo. 
Esta actitud de Rumania permite a los 
dos cuerpos rusos que estaban estaciona-
dos en Odesa vigilando a Rumania incor-
porarse al ejército de operaciones que ha-
ce la campaña contra Austria. 
BATIENDOSE A LO LARGO DE L A 
FRONTERA 
Par ís , 5 
Las fuerzas alemanas están avanzan-
do a t ravés del territorio intermedio neu-
tral entre Toul y Epinal. 
A lo largo de ía frontera se han estado I 
batiendo las fuerzas enemigas durante 
las ultimas doce horas. 
Llegan gran número de herido*? a 
Dícese que más de cien mi l soldados 
alemanes van construyendo trincheras ai 
medida que avanzan. 
Hasta ahora los franceses no han he-
cho más que sostenerse en sus posiciones. 
TRES CRUCEROS A L E M A N E S CERCA! 
DE L A B A H I A DE N E W YORK 
New York, 5. 
El gran t rasa t lán t ico inglés "Lusi ta-
nia," que zarpó de este puerto esta ma-
ñana con rumbo a Liverpool, fué recogi-
do y escoltado por el crucero inglés "Es-
sex," el mismo que condujo al "Olimpic'* 
hasta la terminación de su viaje. 
Ambos barcos pasaron delante de tres 
cruceros alemanes estacionados frente a 
esta costa, casi dentro de la bahía de 
New York. 
ALSACIANOS FUSILADOS «jj 
Par í s , 5. Tj 
Anúnciase oficialmente que 17 alsacia-
nos que quiiseron internarse en territo-^ 
rio francés fueron detenidos por fuerzan 
alemanas y sumariamente fusilados. 
E L BOSFORO Y LOS DARDANELOS 
CERRADOS 
Constan tinopla, 5. 
El Bosforo y los Dardanelos han sida 
cerrados hoy para preservar la neutrali-
dad de Turquía . 
BOMBAS E N LONDRES l | 
Londres, 5. 
La policía secreta de esta capital pene-
tró en vanas casas ocupadas por alema-
nes; procediendo a un registro domicilia-' 
no. 
Fueron ocupadas varias bombas y urt 
numero de rifles. 
Han sido detenidas varias personas cort! 
•Motivo de este descubrimiento. 
Nancy 
Pasa a la plana 3ra. 
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- G R A N O P O R T U N I D A D E N 
A C O T A C I O N E S 
N U E S T R O P R O B L E M A 
Se plantea de este modo: hay uua 
cantidad considerable de obreros sm 
trabajo. El primer derecho del hombre 
es el derecho a la vida, del que es ur a 
consecuencia necesaria el derecho a 
trabajar. Y urgentemente—inevita-
blemente, hay que buscar para esos 
obreros la ocupación que reclaman a 
fin de que puedan ganar el pan que 
han de comer;—a fin de que puedan 
vivir. 
Las circunstancias extraordinarias 
por que atraviesa hoy Europa, han he-
cho que en nuestro mercado se enca-
recieran los víveres y las medicinas-
Este es un nuevo problema, que tiene 
relación con el anterior. Se plantea 
de este modo: por la ioy inevitable de 
la oferta y ia demanda, cuanto meaos 
Be solicita un artículo, menos vale; 
cuanto más se solicita, vale más Los 
£irtícuIo-5 que nosotros importábamos 
de Europa, oejarán de venir por al-jún 
tiémboj los artículos que nosotros im-
portábamos de los Estados Unidos se-
rán ahora más solicitados, tanto por 
nuestra parte, porque serán nuestro 
único recurso, como por parte de los 
pueblos europeos, que necesitan gran-
des provisiones. Esto, inevitablemente, 
encarecerá nuestra vida, que era ya 
demasiado cara. Y si ha de hallarlo 
una solución práctica y de convenien-
cia, ha de servir para atemperar a la 
vez la gravedad de estos dos conflic-
tos. 
Nosotros, entre otras, hallamos una: 
ijel retorno al campo. El Ayuntamiento 
puede repartir veinte mil o treinta mil 
pesos entre los obreros condenados al 
paro forzoso: tocarán a tres, a cuatro, a 
cinco pesos cada uno: comerán dos o 
tres días, y en nada cambiará su si-
tuación. El gobierno podrá ordenar el 
p̂rocesamiento de algunos bodegueros. 
acusados de haberse confabulado pa-
ra encarecer el precio de las cosas: los 
bodegueros demostrarán que ellos no 
son importadores directos, y que si 
venden caro, es porque compran caro; 
y los importadores demostrarán lo 
mismo. Quizá se diga que la subida de 
precios fué demasiado apresurada; 
pero de todos modos, la subida tenía 
que llegar, y por muchos bodegueros 
que se procesen, el problema tendrá 
que presentarse. El mal es para lar-
go: la solución ha de ser pronta y de-
finitiva: ha de ser para ahora, "y pa-
ra largo." 
La solución, para ahora, pudiera 
hallarse en el establecimiento de coci-
nas económicas, en la reanudación de 
los trabajos de obras públicas que se 
encuentran suspendidos.. La solución 
para siempre pudiera hallarse en el 
fomento de la agricultura, y en el con-
cierto de los tratados comerciales 
que tantas veces pedimos. El fomento 
de la agricultura implicaría el retor-
no al campo; la vuelta al campo de un 
gran número de hombres que lo aban-
donaron atraídos por el brillo de la 
ciudad, el señuelo de la política y la 
falta de apoyo de los gobiernos- La 
vueTLa al campo de un gran número de 
hombres, implicaría en la ciudad me-
nor competencia en la lucha por la vi-
da, mayores probabilidades de encon 
trar colocación, aumento de la riqueza 
del país, y cultivo de los frutos meno-
res, que en una situación como la ac-
tual sería uno de los grandes reme-
dios. 
I N D E S I G L O " 
Convencidos de la utilidad de renovar constantemente las existencias, para atender debi-
damente al refinado gusto de nuestras distinguidas favorecedoras, nos proponemos duran-
te el mes de Agosto, liquidar todas las mercancías de verano con un 50 por 100 de rebaja 
En RAT1NES, V O I L E S Y C R E P S , tenemos verdaderos caprichos, cuyo precio, dado 
el descuento especia!, difícilmente encontrará competencia. Acabamos de recibir pre-
ciosos estilos en CREPÉ ESTAMPADO que constituye la última expresión de la moda. 
Los nuevos modelos de los corsés <tKAB0,, y "LE REVO" propios para la 
estación, se encuentran ya a la disposición de las damas. = 
Barcia y Sisto, S. Rafael, 21 y Aguila, 80, Tel. A-7236 y 7237 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
La Francia del 70 y la de hoy. 
un disparate que conduce a confusiones en 
el lector. 
Si las noticias cablegráficas no me obli-
gan por su importancia a darles preferen-
cia, contes taré m a ñ a n a al que amablemen-
te me pide el número de combatientes que 
puede poner España en pie de guerra. 
G. del R. 
Nieves Llamedo de Caso, linda y gentil 
señori ta asturiana que hoy celebra su 
fiesta onomástica. A l encomiar su gracia 
y su belleza le enviamos nuestra florida 
felicitación. 
Desgraciada ha sido la monarquía de 
Fx-ancisco José de Austria. Las víct imas 
de su familia pasan de la docena, y to-
das ellas han tenido un f in t rágico con 
escenas espeluznantes que se recuerdan 
con horror. 
Ahora, cuando parecía que con el ase-
sinato del archiduque Fernando y su es-
posa, ce r ra r í a el anciano monarca la he-
ra de desdichas que le persiguieron du-
rante toda la vida, el partido mili tarista 
se le impone, se atrepella brutalmente a 
Servia y se provoca un conflicto mun-
dial que provoca en los pueblos todos las 
más enérgicas censuras contra Austria. 
Triste sino el- de algunos hombres. 
Porque solo al Destino manifiesto pode-
mos achacar esta persistencia, haciendo 
de este soberano una figura de martir io 
que para hacerlo m á s cruel le prolonga 
la vida hasta l ímites poco comunes. 
* ** 
Difícil es hacer conjeturas sobre la 
guerra ante una serie de noticias falsas 
o contradictorias, pues en su mayor ía 
son inadmisibles al sentido común. 
Ayer estaba aún en Pa r í s el Embaja-
dor a lemán y no es comprensible esto, 
como no lo es que el pueblo francés no 
hiciese alguna manifestación hostil ante 
la embajada alemana. 
Rotas las hostilidades, hubo encuen-
tros parciales con numerosas bajas por 
ambas partes y el representante alemán 
seguía aún en Par í s . Esta es práct ica 
incomprensible que dice mucho en favor 
de los disparates que se nos comunican. 
No obstante, es preciso argumentar 
sobre las inciertas noticias que recibi-
mos porque el lector ansioso pide lo que 
cree corresponderle. 
Basado en lo que se nos dice, deduzco 
que el proyecto de Alemania es echarse 
sobre Francia para afianzarse en la po-
sición y volverse después contra Rusia, 
libre ya de trabas. 
Este ha sido el programa planteado 
por el Estado Mayor alemán en previ-
sión del conflicto que ya llegó. 
Por eso acordó construir los fuertes 
de Thorn, Fordon, Grandenz, Dieschan, 
Mariemburg y Marienwerder, para cu-
brir con ellos los puentes que cruzan ei 
río Vístula en la parte comprendida en-
tre Rusia y Alemania. 
Con estas obras de fortificación, guar-
necidas por cuatro cuerpo de ejército, 
el primero, el segundo, el 17 y el 20, y el 
campo atrincherado de Breslau, espe-
ran los alemanes inmovilizar el ejército 
ruso siquiera sea momentáneamente en 
tanto acaban con los franceses. 
Ahora bien; ¿pod rá arrollar a Francia 
de manera tan fácil como supone? 
Lo probable es que Alemania reciba un 
cruel desengaño si cree que en Francia 
existe hoy la desorganización que en el 
70 la llevó ráp idamente a un Sedan. , 
Tal vez otra guerra provocase protes-
tas de los socialistas y creara al go-
bierno de Pa r í s una situación embarazo-
sa. Pero t r a tándose de una guerra con 
Alemania, el pueblo francés se un i rá 
como un solo hombre y Alemania tendrá 
ocasión de admirar la tenacidad, la resis-
tencia y el valor de los soldados france-
ses. 
El rompimiento de hortilidades abr i rá 
una serie interminable de heroísmos; pues 
los franceses, valientes y patriotas, con 
la razón de su parte y con las s impat ías 
del mundo entero, se mos t r a r án nueva-
mente dignos de una historia valerosa en 
La aue se recuerdan por centenares heroi-
cas defensas como la de aquel famoso ce-
menterio de Saint Privat, inmortalizada 
por el Ar te . 
E l lector se desconcierta y no se expli-
ca que marchando a su encuentro dos 
grandes ejércitos, las batallas que se nos 
anuncian sean de tan escasa importancia 
que solo toman parte en ella ocho o diez 
mil hombres . 
La explicación es muy sencilla. Prime-
ro, porque la mitad y algo más de lo que 
se nos dice es mentira y segundo, porque 
los grandes ejércitos en sus avances, nun-
ca se ponen en contacto con la masa to-
tal de sus tropas, con el núcleo principal 
de sus fuerzas. 
Generalmente, los distintos cuerpos de 
ejército marchan aislados, pues un ejér-
cito de 300 mi l hombres por una carre-
tera, ha r í a la marcha interminable. Es-
tos cuerpos de ejército tienen sus van-
guardias; é s t as , marchan a cubierto de 
sus extremas vanguardias; y estas últ i-
mas fuerzas, destacan patrullas, flan-
queos, servicios de exploración y parejas 
de escuchas. 
E l contacto, naturalmente, se realiza 
con estos núcleos pequeños que pueden 
determinar un combate que solo sirve 
para anunciar la presencia del enemigo. 
Después, puede ordenarse un ataque a 
fondo para ver si la posición enemiga es 
momentánea o pretenden hacerse fuertes 
en ella, o para saber también si aquel ene-
migo es un cuerpo de ejército que opera 
aisladamente o, por el contrario, es tán allí 
reconcentrando el núcleo principal. 
Estos combates, por lo tanto, pueden 
ser entre un número insignificante de com-
batientes (una brigada de caballería que 
realiza un reconocimiento) o puede ser, 
también, un combate parcial, pero de ma-
yor importancia, si llegan a jugar las tres 
armas. 
En todo caso, son combates en los que no 
intervienen los cientos de miles de hom-
bres que integran los grandes ejércitos 
porque las grandes batallas obedecen a 
planes en los que entran infinidad de es-
caramuzas preliminares. 
Por eso no se explican muchos que se 
nes comunique los combates habidos en-
tre veinte m i l franceses o tres mi l pru-
sianos, no obstante la noticia de que un 
millón de alemanes ha invadido el te r r i -
torio f rancés . 
También contribuye a desconcertar al 
lector, la impropia aplicación del lengua-
je mi l i ta r que en los cables se emplea. 
Se nos ha dicho, por ejemplo, que tres 
cuerpos de eéjrci to; ascendentes a un mi-
llón de hombres, ha entrado por la fronte-
ra francesa. Y debió decirse que tres 
grandes ejércitos eran los que invadieron 
a Francia; porque un ejército se corapo^ 
ne de varios cuerpos de ejército, cuya as-
cendencia no suele pasar de treinta a cua-
renta mi l soldados de todas las armas. 
Un ejército de 300 mil hombres, por lo 
tajito, ha de componerse de ocho o diez 
cuerpos de ejército. Y tres de aquéllos 
son los que han invadido a Francia, sí son 
ciertas las noticias ú l t imamente cablegra-
fiadas. 
El ejército prusiano de Rlucher en 
1815 se componía de cuatro cuerpos que 
ninguno ten ía m á s de 30 mi l soldados. SI 
de Wellington no llegaba a esa cifra nin-
guno de sus cuerpos de ejérci to: y en el 
de Napoleón, había cuerpo- que, como el 
de Gerard, no tenía más de 14 o 16 mil 
hombres. 
De modo que decir que tres cuerpos de 
ejército suman un millón de hombres, es 
LAS LECHES ^(iUILA Y MAGlULII i 
Convenientemente autorizado por el re-
presentante en la Habana de las leches 
condensadas de las marcas "Aguila y 
Magnolia," que son las que 'más se consu-
men en Cuba, podemos asegurar a nues-
tros lectores que la Compañía que pre-
para ese art ículo ni ha subido su precio 
ni tiene intención de subirlo a causa del 
actual concicto europeo. Sépalo así el pú-
blico. » 
D E P A L A C I O 
PRESUPUESTOS SUSPENDIDOS 
Por decretos presidenciales ha sido sus-
pendido en parte la ejecución de los pre-
supuestos ordinarios de los Ayuntamien-
tos de Jaruco, Guanabacoa, Bolondrón y 
Vinales, aprobados para el ejercicio de 
1914 a 1915, por las distintas infraccio-
nes de que adolecen. 
P L A N T A S ELECTRICAS 
Se ha autorizado al señor Genaro Cas-
tro para instalar en su establecimiento 
en los Arabos, una pequeña planta eléc-
trica para alumbrado del mismo y de un 
cinematógrafo que pretende establecer. 
También se ha autorizado a los seño-
yes E. del Real y A . Fontana, para ins-
talar en Cienfuegos, una planta eléctrica 
para suministrar alumbrado y fuerza mo-
tri l , . 
i m D[ 180 PESOS 
En la mañana de hoy manifestó en la 
tercera Estación de Policía, Emilio Blan-
co y Crespo vecino de Neptuno 2 A . (al-
tos) que de un buró de su propiedad, le 
robaron ciento ochenta pesos moneda ame-
ricana, sospechando que el autor lo Haya 
sido su dependiente Vicente Montes, el 
cual no ha sido detenido. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la segunda sección. 
c. 3322 
Los muchachos 
de la Acera 
Esa juventud elegante, que sabe vestir, 
no puede usar el cuello con bril lo, y se 
equivocan los que tal le atribuyen. Ellos, 
que han viajado por Europa y América 
saben que la úl t ima creación de la moda 
es el cuello sin bri l lo ARROW, por eso 
todos lo usan prefiriéndolos a toda otra 
marca, por su comodidad y elegancia, y 
por la variedad de nuevos tipos que men-
sualmente se presentan al piiblico. 
Todo el que quiera vestir elegante de-
be usar como los muchachos de la Ace-
ra los cuellos y camisas ARROW; ese 
es el secreto de su elegancia. 
D E A G R I C U L T U R A 
E l , EXPERTO E N P L A N T A S 
El Secretario de Agricultura firmó 
ayer el nombramiento de Mr, Carlos J. 
Mac Kenki, experto para el trasplante 
de árboles con destino a las Exposicio-
nes de P a n a m á y San Francisco, 
Dicho experto, que devengará el suel-
do mensual de $150, saldrá mañana para 
la Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las "Vegas, 
Envidiable estado el de la Caja de Aho-
rros del Centro Gallego, según Resumen 
de 1913-914 que tengo a la vista. 
Dos solos datos: el capital social pasa 
ya de dos millones 700 mi l duros y las 
utilidades obtenidas ascienden a 69.215 
pesos. 
Eso es administrar bien. 
E l vigoroso artículo que publica en "La 
f Lucha" el señor Alberto Vidal, viene a 
robustecer observaciones que he expuesto 
acerca de la extrema importancia dada al 
incidente Sagaró-Marcos y a recordar que 
no fué tan dulce como se dice la actitua 
del gobierno miguelista frente a la prensa 
contraria, ni tan celosos estuvieron, de 
i Ferrara abajo, los señores representantes, 
en la defensa de los fueros de la pluma 
contra las arbitrariedades del poder. Ga-
rrido y otros escritores encarcelados; el 
proyecto de ley de defensa nacional, i n i -
ciativa del propio Ferrara, y el manteni-
miento de esa iniquidad que se llama la 
corresponsabilidad, y mediante la cual 
se hubiera podido, de haber prosperado, 
prescindir del autor real de un escrito, 
cuando es inmune, para llevar la perse-
cución contra Director, Administrador o 
Regente de la imprenta, todo eso prueba 
que no hay ta l defensa del periodismo, tal 
criterio liberal, n i otra cosa en los oposi-
cionistas de ahora, que el olvido indiscul, 
pable de sus propios yerros. 
Todos han sido a molestar al escritor 
cuando les ha dicho, no insultos solamen-
te, verdades crudas, Y como ha dicho uñ 
colega: el libelismo en Cuba es hijo legí-
timo del Congreso; éste tiene la culpa 
de todo; si los señores legisladores no 
nos tuvieran acostumbrados—los que tal 
hacen—a prestar su nombre y su inmuni-
dad, para que el libelo pueda insultar y 
aun penetrar en el sagrado de la vida pri-
vada, no podr ían v iv i r frente al Código 
Penal los libelistas, 
Y, prueba número mi l de la degenera-
ción de nuestro civismo: en tiempos de 
España , los periodistas liberales no acudi-
mos j a m á s a la salvaguardia de un caci-
que; poníamos nuestras firmas en las 
cuartillas y nuestro apellido al frente del 
periódico separatista, y arrostrábamos las 
consecuencias de nuestra conducta varo-
ni l . Ahora se busca el amparo de la im-
punidad, lo cual no demuestra valentía. 
J. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton siu 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el depai-tamen-
to de corsés de E L ENCANTO, (Mía-
no y San Rafael. 
n N O V I A " 
La belleza griega y cubana 
El tipo de belleza clásico, hallado en 
los. .mil ipodelos de la estatuario griega, 
presenta en la encantadora belleza de la 
desnudez a la mujer ni gruesa ni delga-
da, airosa, grácil y esbelta, pero necesa-
riamente la presenta con el pecho alto, 
abundante, recio" y bien formado. 
La esbeltez de f igura perder ía su en-
canto con un pecho hundido y la flacidez. 
Todas las mujeres para llegar a la belle-
za griega, han de reconstituirse y nada 
mejor que las pildoras del Vernezobra, 
que propenden a dar redondez al pecho, 
erectibilidad y curvas deliciosas. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las boticas, 
A quien pida instruciones se les envían 
del depósito, guardando reserva. 
U N V I G I L A N T E D E T I E N E A U N RA-
TERO. 
En la madrugada de hoy fue detenido 
por el vigilante 88 José Quiñones, Fran-
cisco Alfonso y González, por hacérsele 
sospechoso, 
A l ser registrado se le. ocupó un peda-
zo de trincha, por lo que fué remitido al 
Vivac, 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
ELUS0 D EL , 
TEL1C1 DARtk la7AMILlA.dgl HOGAR 
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E L A I A S P U R I F Í C A L O 
«JABON 
[• TALISMAN d«l AMOR 
E S E L J A B O N P R E F E R I D • D E L A S F A M I L I A S Y D E T O D A S 
E A S D A M A S P A R A E L B A Ñ O \ T O C A D O R . 
S E V E N D E E N T O D O S L O S A L M A C E N E S D E S E D E R I A , T I E N D A S , 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Agentes exclusivos: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, Aguacate, 132 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería 
E. P. D . 
L a s e ñ o r a 
Mercedes A r a i p , Vda. de Castellanos 
H A F A L L E C I D O 
V debiendo verificarse su entierro, mañana 6, a 
las 9 a. m., sus bi¡os y nietos suplican a las personas 
de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios 
y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: 
Calzada de Jesús del Monte, núm. 583, al Cemente-
rio de Colón; por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Habana, Agosto 5, de Í 9 R 
Inés María , Manuel S., José Simón, Dolores, Mercedes y Alfre-
do Castellanos y Arango; Virgi l io Lasaga y Castellanos; 
Raúl Prado y Castelhmos; Emilio, María , l íamiro, René, 
Armando, Gustavo, Zoila, Isaac, Jesús , Zilia, Norma, De-
lio, María Mercedes, María Antonia, Mario, Innacl, Manuel, 
-Roíielio, Alfredo y Raúl Castellanos; Dr. Eduardo F. Plá . 
10823 5 a l . 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 




C u r a c i ó n d e l a G o n o r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e e s p e c í f i c o 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a d e O r o , ^ 
M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
. C 3489 5A. 
DE HACIENOA 
MR, MERCHANT 
E l Presidente del Banco Nacional, Mr. 
Merchant, se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Hacienda, señor Canelo 
RECURSO DE A L Z A D A 
Se ha admitido el recurso de alzada in-
terpuesto por el doctor Ricardo Dolz a 
nombre de Federico Guillermo Rausseden. 
contra resolución de esta Secretar ía de 23 
de Julio últ imo, que dispuso el deslinde 
judicial de la finca "Jut in icú," 
A L FISCAL 
Se han remitido al señor Fiscal del 
Supremo los antecedentes relacionados 
con los deslindes de las fincas "Monte 
Cristo," "Peladero" y " M i g u e l " • 
vínculos de parentesco o amistad con dis 
tinguidas familias habaneras. 
Reciban sus deudos, especialmente su 
hijos nuestro pésame más sentido, 
E, P, D, 
E l entierro de la virtuosa señora viuda 
de Castellanos se e fe tuará mañana, J» 
ves, saliendo el cortejo de la casa mortu 
ría. Calzada de Jesús del Monte 383, 
OE Ü H J R A N y i A 
A las diez de la mañana de hoy fué 
asistido por el doctor Roca Casuso y el 
practicante Sánchez de contusiones en el 
hombro derecho, de pronóstico menos gra-
ve, el ciudadano español José Perquierre 
de 55 añes y vecino de Estévez 155. ' 
En la 8a. Estación manifestó Perquie-
rre que dichas lesiones se las causó al 
caerse de un t ranvía en la Calzada del 
Monte, considerando el hecho casual. 
NECROLOGÍA 
v SíJ3!,1^0 esta ciudad la anciana 
y bondadosa señora Mercedes Aramrn 
vmda de Castellanos, r e l i a d a p^r' 
L f l T R O P I C A L 
Q V E ES C E R V E Z A 
ES S I A l ^ L l ^ ^ a 
A S U S T O 5 B E DIAK1U U ü L A MARINA 
F ^ C ^ D E L 
DE LA HABANA 
B O L E T I N E S P E I D A Y V U E L T A R E D U C I D O S 
Desde la Habana a todas las estaciones más allá de Rincón 
y viceversa, válidos para el viaje de IDA el sábado y para regre-
sar por cualquier tren ordinario los domingos o lunes siguientes. 
E L PRECIO D E E S -
TOS B O L E T I N E S E S 
E L D E L V I A J E D E 
IDA MAS E L 25% 
NGLE8E8: 
REY 
4 2 e s p í a s a t a ñ e s * 
p r e s o s e n P a r í s 
Viene de la página 1 
FL EMBAJADOR A L E M A N E N RU-
SIA LLEGO A STOKOLMO 
Stokolmo, 5 . _ , . , 
Ha legado a esta ciudad el Embajador 
alemán en Rusia con todo el personal de 
1 ¿Legación procedente de San Peters-
bULos' viajeros llegaron a bordo de un 
vapor que flotaba la bandera americana. 
De aquí se dirigen a Berlín. 
ESPIAS DETENIDOS 
París, 5. 
Créese que todavía permanecen en esta 
capital varios miles de alemanes y austria-
C0Cuarenta y dos alemanes bombres y 
mujeres han sido arrestados y acusados 
de espionaje. 
INVASION DE L I E J A 
Bruselas, 5 
La Gaceta oficial alemana anuncia que 
todo el séptico lo mismo que el décimo 
cuerpo de ejército alemán han invadido 
la provincia de Lieja llegando hasta las 
inmediaciones de Herve, Pepinster y Re-
mouchamps. 
PAGO IMPORTANTE 
La "Havana Central" ha pagado hoy 
en el Municipio más de nueve mi l pesos, 
por concepto de muelles y almacenes pai*-
ticulares que venia explotando sin pagar 
contribución, 
DOS MOCIONES MAS 
Hoy se han presentado al Ayuntamien-
to otras dos mociones. 
Por una se pide un donativo de 200 
nesos para premiar el acto heroico rea-
lizado por el bombero Cirilo Hernández, 
salvando de una muerte segura a una 
joven en el incendio de Aguiar 116. 
Por la otra se solicita otro crédito pa-
ra donar 220 pesos y una medalla de oro 
al aviador cubano Parlá , para que pueda 
terminar sus estudios de aviación. 
LA BANDA M U N I C I P A L 
El^ Alcalde ha disnuesto que la Banda 
Municipal amenice el domingo el almuer-
zo con que será obsequiado en "Mira -
mar" el aviador Par lá , por su ingreso en 
« ejército. 
NOMBRAMIENTO 
H?, sido nombrado Encargado del Re-
gistro Pecuario del Calynrio el señor A r -
turo Morales. 
. C8LÜA Y FUENTE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O N0 32 
GRANDES N O V E D A D E S E N 
SOMBREROS D E P L A Y A 
T E L E F O N O Á-2316 
^ 3469 Ag-4 
La ar t i l ler ía alemana ha bombardeado 
algunos pequeños fuertes. 
Los alemanes han invadido el terri to-
rio holandés por Tilburgo. 
Dícese que los invasores incendiaron 
alguna resistencia después de cruzar el 
río Meuse en Eysden. 
Los alemanes han tomado la ciudad de 
belga de Vise. cmftvbshcmetvbhc 
velga de Vise, después de un combate que 
duró varias horas. 
ciudad, matando a todos los que se re-
sist ían. 
A T G E N T E A U ARDIENDO 
Bruselas, 5 
La ciudad de Argenteau se halla tam-
bién envnplta las llamas. 
E L COMBATE N A V A L D E L NORTE 
Londres, 5 
Anunciase de nuevo que se es tán ba-
tiendo los barcos enemigos en el Mar del 
Norte. 
NUEVOS A T A J U E DE LOS A L E M A -
NES A PETITE CROIX 
Paria, 5. 
Los alehtanes atacaron nuevamente a 
Petit Croix donde se está librando un due-
le d« art i l ler ía . 
El Ministerio de la guerra francés cree 
que estos ataques tienen por objeto ais-
lar a Belford. 
A I R E S B E L I C O S 
IOS DROGUISTAS 
El Secretario de Justicia ha dirigido hoy 
una comunicación al Fiscal del Tribunal 
Supremo, pidiéndole que encamine tam-
bién la investigación judicial hacia los co-
merciantes en drogas y medicinas que al-
teran el precio de las mismas y que pro-
cure obtener de la Sala de Gobierno de 
esta Audiencia el nombramiento de un 
Juez Especial para que conozca de las i n -
fracciones que se cometan. 
LO DO 
E 
Que EL MODELO es la única camise-
ría en la Habana bien surtida. 
ni^V6?6 para camisas y calzoncillos los 
T * 3 ^ 6 ÚItima moda en Europa y 
n S l ljl}\dos' y en todas las clases, lo 
""smo en blanco que en color. 
pn7,n (:alcetmes franceses y americanos 
S f f51 el cliente lo «l116 desea, espe-
tación en blanc0' para la P u e n t e es-
^ n a m i 3 8 n0 h&7 qUe deCi^, ^ alg0 
cbu CASA m LAS CORBATAS 
Ior*« i 68 la única ven<le los me-
to^DeTby™8 elegantes' son de la 
^uupre en esta casa y será complacido 
E L M O D E L O 
OBISPO, 93 




Cuando anunciaba en mi anterior corres 
pendencia las fiestas reli&iosas y profanas 
que en honor del Apóstol Santiago, prs-
paraban las directivas de E l Apostolado 
de la Oración y la de la Colonia Española, 
nadie, absolutamente soñábamos ni con 
el éxito que esta alcanzo, pero tampoco 
con la agradable sorpresa que nos pre-
paraba nuestro querido párroco Pbro. Ni-
canor Suárez Cortina. 
Pero bien como sabemos todos, quo 
cuando el hace un esfuerzo, cuando él se 
propone, aquello que él nos trae, tiene 
que ser como todo lo que él nos dice y ha-
ce: dureza y placer, ya que todo él lo es, y 
agrada constantemente en sus cariñosas 
charlas. 
Para estas fiestas escribió a la Habana 
para que viniesen dos padres dominicos 
que con su fé y sabiduría hicieran pasar 
horas felices a sus feligreses, lo que con-
siguió, trayendo a los padres Dominicos 
PP. Antonio e Isidoro que alojó en su be-
lla residencia en este pueblo. 
Allí fueron saludados por numerosas 
personalidades de esta. 
Como antes dije, en tres días estaban 
repartidos los festejos, pero ya el jueves 
en la noche tuvimos el placer de oir la 
voz dulce del P. Antonio que tan admira-
blemente se sabe acompañar a la serafina; 
es un verdadero artista, y si es el P. Isi-
doro con su sabia palabra, nos encantó en 
el Rosario de este día. 
L a diana y el alegre sonar de las cam-
panas en los días de fiesta, nos sacaron de 
la cama el día 24 y a las 8 de la mañana 
no se cabía en nuestra Iglesia, donde so-
lemne misa cantada a toda orquesta, oye-
ron los fieles con gran recogimiento. 
A las 12 m. sección de catecismo en la. 
Iglesia. 
A las 7 p. m. rosarlo, y Salve Cantada. 
A las 8 y media p. m. dió comienzo en 
la Sociedad " E l Liceo" la velada literaria 
a la que asistió un público numeroso de-
seoso de ver el trabajo de grupo de aficio-
nados al arte de Talía, jóvenes todos do 
nuestra mejor sociedad. 
Por orden consecutivo, pasaron por la 
escena Ihs graciosísimas piezas, "La prime-
ra cura" y "Los Tocayos" cuyo reparto es-
taba a cargo de las señoritas Herminia 
González, Josefa Cruz, Maruca Collado y 
María Suárez, así como los jóvenes Mongo 
Márquez, Julio Armenteros, Ernesto L a -
brador, Celestino Suárez, y José María del 
Campillo. 
Merecldísimos aplausos cosecharon los 
noveles artistas, aplausos merecidos y que 
tenían que alentaxles para el éxito que la 
próxima velada que se efecuó a la siguien-
te noche en la Colonia Española. 
Comienzan los festejos del siguiente día 
Sábado 25 con la diana, repique de campa-
nas y gran número voladores y bombas. 
En el café : 
Benito.—Nunca j a m á s se ha visto el 
mundo tan abocado a un desquiciamiento 
general. ¡Es to es horroroso, amigo Se-
ñen! 
Senén.—¡ Horroroso! 
Beni to .—¿Qué vas a tomar? 
Senén.—Una de la campana, compues-
t a . . . Hasta de la ginebra nos hemos de 
ver privados. Calcula t ú : en Alemania lla-
m a r á n a las armas hasta el personal de las 
fábr icas de g inebra . . . Esto va a ser el 
a c a b ó s e . . . En vez de ginebra nos bebere-
mos las l á g r i m a s . . . ¿ Y t ú que vas a to-
mar ? 
Benito.—Yo un c o ñ a c . . . También el co-
ñac se va a poner por las nubes. Ya no 
h a b r á hombres en Francia para la fabr i -
cación del coñac. Todo esto es pavoroso, 
amigo Senén. 
Senén.—Tienes r a z ó n . . . E l hombre es 
un animal refractario al escarmiento. ¿ P a -
ra qué han servido los palos que ha ve-
nido recibiendo el hombre desdo Adán 
a c á ? Para nada; mejor dicho, para per-
feccionarse en el arte de dar leña. Es-
tamos peor que en los tiempos de Bar-
barroja. Yo no me explico estas sober-
bias, estas ambiciones, estas iras desen-
frenadas y estos ardores bélicos tan pro-
pios de los tiempos bárbaros . 
Benito.—Es que no todos miran las co-
sas con la serenidad y desde la altura que 
las vemos tú y yo. 
Senén.—¡Si todos los hombres fuesen 
a s í ! . . . Amantes de la paz . . . ¡La paz san-
ta y bendita! ¿ P o r qué el Supremo Ha-
cedor, que es todo bondad, ha de permi-
t i r la guerra entre los hombres? ¡Dios 
mío 1c que se avecina!. . . 
Benito.—¡ La apocalipsis! 
Senén.—Ya se han ensangrentado las 
aguas del Danubio . . . 
Benito.—¡Ya! 
Senén.—¡Ya se han enrojecido las olas 
del mar B á l t i c o ! . . . 
Beni to.—¡Ya! 
Senén.—¡Mozo! ¿qué hay de esa g i -
nebra ? 
Benito.—¡Mozo! ¿qué hay de ese coñac? 
Senén.—Pues esto va a ser el delirio, 
amigo Benito. ¡Desdichada humanidad! 
¿ P a r a qué ha servido eso de los congresos 
de la paz y eso del amor universal que «e 
ha venido predicando en estos úl t imos 
tiempos ? 
Benito.—Para nada, amigo, ¡qué le he-
mos de hacer! E l hombre por mucho que 
lo barnicen siempre enseñará la costra de 
la barbar ie . . . salvo honrosas excepcio-
nes. 
Senén.—Has hecho bien en marcar esa 
excepción, porque yo por m i parte tengo 
mis ideales con respecto a las diferencias 
que surjen entre los hombres. Creo que 
todas debieran ser sometidas al fallo de 
la razón pura y serena. 
Beni to .—Estás en la f i ja , amigo Senén. 
Por eso es inconcebible que Alemania, si 
pueblo insigne, el pueblo filósofo, el pue-
blo de la razón segura y fr ía se haya de-
jado arrastrar en esta ocasión por cier-
tos bajos instintos. 
Senén.—Te diré. 
Benito.—No me digas nada: Alema-
nia bajo el manto de sus altruismos en-
gañadores y de sus falsas filosofías es to-
da soberbia, toda ambición y ella es la 
verdadera provocadora del actual conflic-
to. 
Senén.—Te diré. 
Beni to .—¿Qué tienes que decir? Ale-
mania se es tá conduciendo con la m á s evi-
dente mala f e . . . Con la m á s negra fe-
lonía. 
Senén.—Esas sen invenciones de los 
enemigos de la " t r ípl ice ." Las verdaderas 
causantes del alboroto son las naciones de 
la "entente." Ellas, a la chita callando, 
esto lo sé yo de buena t inta, han tratado 
de encerrar a Alemania en un círculo de 
hierro y de fuego . . . 
Benito.—Parece que te sientes ale-
m á n . . . 
Senén.—No tengo para que negarlo. 
Me siento a lemán porque Alemania es la 
nación m á s sabia y la m á s fuerte y no me 
gusta que la ofendan. 
Benito.—Eso de arrimarse a los fuertes 
es condición de todo cobarde. 
Senén .—¿Es una a lus ión? 
Ben i to .—¡Quiá ! . . . ¡ E s un churro!^ 
Senén.—Me es tás insultando y a mí no 
me tose ningún gabacho. 
Benito.—Yo no soy gabacho: yo soy de 
Viana del Bollo, pero así y todo me fu-
tro en todos los germanos y en los que 
con ellos simpaticen. 
Senén.—¡Eres un imbécil! 
B e n i t o . — ¡ E h ! . ¡ P o c o a poco, peda-
zo de buey! . . . 
Senén y Benito se levantan airadog; se 
agarran de las solapas; se oyen estalli-
dos de soplamocos y es t répi to argentino 
de cachorros que se estrel lan. . . ¡E ra la 
"debacle" del pacifismo!. . . 
M . A L V A R E Z MARRON. 
Su brillante dircurso fué obra magistral; 
estuvo inspiradísimo, fué mucho lo que ha-
bló pero mayores fueron los aplausos que 
el público le ttibutó. 
Muy elocuente estuvo en todo él, el licen-




el padre Antonio y Sermón por el padre-
Isidoro que hizo el panegírico del Apóstol 
Santiago quedando a gran altura. 
Al mediodía se verificó reparto de pre-
mios a los niños y niñas del catecismo, a 
las 7 y media Rosario y Salve cantanda y 
a las 8 y media de la noche todo lo que va-
le y significa en esta sociedad se dió cita 
en los salones de la Colonia Española. 
Inaugurábase este día el escenario que 
este Centro ostentará' en lo sucesivo par* 
buna se le abrazaba por todos con el jú 
bilo latente de su cautivadora palabra. 
Tras un ligero intervalo descórrese el 
telón apareciendo la graciosa comedia " E l 
pariente de todos", hábilmente represen-
tada por los aficionados, señoritas María 
Suárez, Leonila Pino, Herminia Coro y loá 
señores José María del Campillo y Cirilo 
Ibáñez. 
Merecldísimos aplausos recibieron los 
artistas por su labor en la que se ganaron 
orgullo de su historia social y con tal mo- j bien pronto las simpatías del audittorlo 
las señoritas María Suárez r y Herminia 
Coro así como el joven Ibáñez arrebató 
aplausos delirantes. 
Tuvo que salir a escena pues así lo pedía 
el público. Vayan con estas líneas mi sin-
cera felicitación. 
Después "Robo en despoblado" por las 
señoritas Nimia García, Herminia Gonzá-
lez, Aracely González y Josefa Cruz y los 
señores Cacupillo, Ernesto Labrador, Mon-
go Márquez y Víctor Martínez. 
tivo abrió la velada el doctor en pedago 
gía señor Pedro García Valdés, culto y 
cariñoso Inspector Escolar de este Distri-
to. 
Argumentar el oportuno discurso del 
amigo García sería palidecer el conjunte 
de sus oraciones, llenas todas de sabia 
obra educadora, y máxime cuando en el pe 
co tiempo que le conocemos hemos podido 
apreciar su probada inteligencia. 
Fué ovacionado varias veces y felicitado 
por sus muchas amistades. 
Siguióle en turno el licenciado Adriano 
Avendaño. ^ ¿ i t i a K M M É 
ib 




Reg^»> BELASCOA1N, 46. 
C 30S5 26 t U 
Iglesia I d é r m i n d d e l "Salvador 
del Mundo" en el Cerré . 
F I E S T A A L PATRONO 
E l próximo jueves se cantará una 
Misa en honor del Patrono. 
L a fiesta principal se celebrará el 
domingo último de este mea. Para 
ese día estarán ya terminadas las Im-
portantes reparaciones que se han 
empezado en el Templo. 
Los cultos serán brillantísimos. 
Oportunamente publicaremos el 
programa de estas grandes fiestas 
C 3á70 Í1..5 Id-S . 
El general Menoca 
en el Mariel 
TELEGRAMA DEL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA. INVITADOS, A DAR 
LAS GRACIAS 
Mariel , 4 de Agosto. 
El Secretario de Agricultura ha tele-
grafiado hoy al señor Presidente dándole 
cuenta de no ser 10,000 como se había 
dicho los obreros que por causa de la 
guerra europea, quedarán sin trabajo, 
si no 3,000. 
En dicho despacho se asegura que las 
fábricas independientes no ce r ra rán por 
ahora, rebajando sí algunos tabaqueros, 
cosa que hacen todos los años por esta 
época. 
De todos modos, nos consta ser esto 
para el general Menocal un asunto del 
cual se cuida con verdadero interés . 
Invitados por el Jefe de la nación cu-
bana, hoy han sido sus huéspedes el Pre-
sidente del Senado, señor Sánchez A g r á -
mente, el general Rafael Montalvo y el 
Senador señor Ajur ia , quienes han sus-
nendido por unos días su anunciado via-
ie a los Estados Unidos. Con motivo de 
haber tomado posesión de su cargo de 
Presidente de la Junta de Protestas, hov 
ha estado aquí a dar las gracias y ofre-
cer sus respetos al general Menocal el 
señor Masferrer. 
Especial. 
C C C I O m m a n i l l \ ¡ 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE L A MAÑANA) 
C E N T E N E S . a 5-98 
Reunión obrera 
en Marte y Belona 
LOS TABAQUEROS D E " L A CORONA" 
En los altos del café Marte y Belona, 
desde hora temprana de la mañana , vienen 
celebrando una reunión importante los 
obreros de la fábrica "La Corona." 
Tiene esta reunión por objeto designar 
tres delegados, que en nombre de la fá-
brica citada, y unidos a los que designen 
las fábricas Vi l la r y Vi l la r y Hupmann y 
las otras restantes, constituyan un "Comi-
té de defensa" de los tabaqueros. 
E l programa de peticiones primeramen-
te acordado por los obreros reunidos en 
Marte y Belona comprende tres extremos: 
lo .—Suspensión oficial de toda clase de 
desahucio; 2o.—^Abaratamiento de la vida 
prohibiendo que se eleven los precios de 
los art ículos de primera necesidad; y 
3o.—Petición a la Cámara de un crédito 
de $100.000 para proteger a los obreros. 
E n cantidades a 5.07 
L U I S E S . . . . a 4-04 
E n cantidades a 4-05 
E l peso americano en plata española a. 1,04 
Plata española de 102 a 104 
Oro americano contra oro español de 109^ a 109J^ 
Oro americano contra plata española a J Q ^ 
Crónicas 
del Puerto 
Viene de la I ra . plana 
Este buque varó a causa de la niebla, 
saliendo de la varadura después de alijar 
algunos bloques de cemento que t r a í a de 
carga, aprovechando la pleamar. 
F u é reconocido en Cayo Hueso y se 
comprobó que no tenía aver ías . Trajo 340 
cajas de dinamita. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Se ha ordenado a este buque de la 
Word Line, que retorne a Nueva York, 
trasbordando la carga que t r a í a para San-
tiago de Cuba y Guantánamo al vapor 
"Ketonia," que la l levará a su destino. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor 
"Mascotte," con 14 pasajeros. 
Van en cámara el segundo Jefe de la 
Seereta, señor Antonio Daumy y el de-
tective Fernando Panne, que van a Nueva 
York en busca del extraditado J. M . Bo-
laños, excajero del Banco del Canadá, acu-
sado de estafa; el comerciante señor Her-
menegildo^ Ponvert, el chileno señor Luis 
M. de León, el ministro turco Jorge Sa-
vea, el distinguido artista cubano señor 
Joaquín Baralt, estudiante Francisco Go-
r r i a rán , comerciante Ramón Venfay, J. K . 
Champion y Gastón Brunchning, comer-
ciante francés. 
E L " V I K I N G " 
Este vapor noruego llegó de Porth A r -
thur, con carga. 
E L "ST. GOTTARD" 
Con carga llegó este vapor de Nue-
va Orleans 
E L " T R Y M " 
El vapor noruego de este nombre lle-
gó esta m a ñ a n a de viaje, con carga-
mento de piezas de hierro. 
R BAJA DE PREDIOS 
Cuando otros suben los precios " F i n <k 
Siglo," San Rafael 21 y Agui la 80, los r é 
ba j a . . . Las medeancías de verano, toda» 
por la mitad de precio. " F i n de Siglo^ 
ha recibido precioso estilos de crepé el. 
tampado y los últ imos modelos de corsé* 
"Kabo" v "Le Revo." 
LA M0RTAN0A0 EN 
EL GANADO CABALLAK 
Anoche, por el tren central, salieron 
para las Villas, los doctores Bernardo 
Crespo y Rodríguez Machado, veterina-
rios de la Dirección de Agricultura, quie-
nes van a continuar los estudios que ya 
iniciaron sobre los orígenes de una epi* 
demia que se ha desarrollado en el ga^ 
jjado caballar, en Yaguajay, Corralillo j 
otros términos de la provincia de Santa 
Clara. 
la Guardia al Mariel 
E l Secretario de Justicia e interino de 
Obras Públicas, doctor La Guardia, i rá 
hoy al Mariel pai'a despachar algunos 
asuntos con el señor Presidente de la Re-
pública, 
D E S A N I D A D 
Cerveza mala 
La Secre tar ía de Sanidad ha pedido a 
la de Hacienda se den las órdenes opor-
tunas para que por las Aduanas de l í 
República se prohiba la importación de la 
cerveza Tennent X X X Stout, que según 
análisis del Laboratorio de aquel depar-
tamento, ha resultado mala por contener 
ácido saJicílico. 
¿Se irá Villa con 
Carbajal? 
Ciudad de Méjico, 5. 
El Presidente interino de Méjico señor 
Francisco Carbajal, ha declarado en una 
reunión del Gabinete que consideraba que 
era su deber y también el deber del Go-
bierno rechazar las demandas de Carran-
za que exige la rendición incondicional del 
actual gobierno mejicano. 
Espérase que el Gabinete mejicano de-
cida hoy mismo la conducta que debe se-
guir en las actuales circunstancias. 
Mientras tanto, el actual Gobierno de 
Méjico solici tará el apoyo de Washington 
para el Presidente provisional. 
Si Washington accede a esta solicitud, 
se espera que Pancho Vi l la abandone a 
Carranza y apoye a CarbajaL 
L A P A Ñ I A 
O R D E N , f a b r i c a n -
t e s d e l a s l e c h e s 
" M a g n o l i a ' V ' A g u i -
l a " , n o h a s u b i d o a ú n l o s 
p r e c i o s d e s u s m a r c a s d e 
l e c h e s c o n d e n s a d a s , p o r 
s e r e l l a s d e f a b r i c a c i ó n 
a m e r i c a n a , y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , n o a f e c t a d a t o d a -
v í a p o r l a g u e r r a e u r o p e a . 
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E L " P A T R I A " E N S A N T A N D E R 
La llegada del barco.-El Ayuntamiento a bordo. - Popular recibimiento. - Los 
marinos cubanos son agasajados.-Hacia Revilla.-La romería del Carmen.-En 
el Sardinero.-Champagne de honor en el Royalty.-
Frente al Palacio de la Magdalena.-El Rey recibe 
mañana al comandante del "Patria" 
Aver domingo, a las diez en punto de 
la mañana , entró en la bahía de Santander 
el barco escuela "Patria." Lentamente 
avanzó hacia el centro del puerto, el bu-
que cubano que al pasar frente al Pala-
cio de la Magdalena saludó con 21 caño-
nazos el pabellón real .El cañonero 
"Marqués de Molins" contestó, izando el 
pabellón cubano, con otros 21 cañonazos, 
mientras el "Patria" pasó por entre e\ 
acorazado "España , " el "Reina Mar ía 
Cristina," el yate real "Giralda" y el ya-
te "Hirondelle" del Príncipe Alberto de 
Mónaco, yendo a fondear frente a los 
primeros mueles de Maliaño. VeVnía el 
"Patria" rodeado de numerosas embar-
caciones que lo saludaban con sirenas y 
banderas. 
En el embarcadero del muelle presen-
ciaron la entrada del "Patria" un grupo 
numerosís imo de personas, entre las que 
vimos a nuestros queridos amigos don 
Laureano Falla Gutiérrez, don Gil Alva-
rez Prida y los señores Pereda, Cueto, 
Zorr i l la de la colonia cubano-montañesa. 
E l Cónsul de Cuba señor Herrera y el 
Comandante de Marina fueron abordo 
tan pronto fondeó el "Patria." Durance 
la visita del Comandante de Marina se 
izó en el trinquete del barco cubano, el 
pabellón español y a la salida del Cónsul 
con el Comandante, fué saludado al ca-
ñón el representante de Cuba. 
En el muelle se le hizo un entusiasta 
y cariñoso recibimiento al señor Villegas, 
quien agradeció el saludo de cuantas per-
sonas se acercaron a felicitarle por su 
arribo a Santander. Una comisión de 
concejales, presidida por el señor Botiu, 
pasó a bordo, después de cumplimentar al 
Comandante del "Patria," que en unión 
del señor Herrera, marchó en automóvil 
al Sardinero para saluda^" al Ministro de 
Marina, que ofreció hacer una visita al 
"Patria." Luego regresaron a Santander, 
cumplimentando al Capi tán General de 
la región, que se halla en Santander de 
Veraneo, al Gobernador Civil , al Alcal-
de, al señor Obispo, al Presidente de la 
Diputación Provincial y al Gobernador 
Mi l i t a r de la Plaza, volviendo después el 
Comandante abordo. En el "Patria" 
fueron atendidos los concejales del ayun-
tamiento por el segundo Comandante Ra-
fael Llanos, quien les enseñó todo el bu-
que obsequiándolos con champagne y ta-
bacos. Los concejales felicitaron á la 
oficialidad del "Patria" por la extremada 
limpieza y orden que observaron en el 
barco. 
E l recibimiento que el pueblo de San-
tander ha hecho a los marinos cubanos 
ha sido ^cordialísimo, rivalizando todos 
por atender y agasajar a los jóvenes y 
correctos oficiales y guardias marinas 
del "Patria." 
A las cinco de la tarde una comisión 
de concejales llevó en automóvil a los 
marinos cubanos al pueblo de Revilla, en 
donde se celebraba la típica romería del 
Carmen. 
La a legr ía popular espontánea y since-
ra, vibraba en esta fiesta en donde fue-
ron agasajadís imos tanto la oficialidad 
como la tr ipulación del barco-escuela. 
Los marinos del "Patria" y los del "Es-
p a ñ a " fraternizaron alegremente. 
De Revilla fuimos al Sardinero admi-
rando el bello paisaje y la hermosa, in-
comparable playa. En el café Miranda 
se sirvió un espléndido "lunch," br indán-
dose por España , Cuba y Santander. A l 
regreso pasamos frente al Palacio de la 
Magdalena, de una situación admirable, 
y ya de noche los marinos cubanos fue-
ron despedidos en el muelle por los con-
cejales que tan atentamente los habían 
obsequiado. 
Hoy lunes llegó a las ocho de la maña-
na el Ministro Plenipotenciario Mario 
García Kohly. En la Estación le aguar-
daban las autoridades, el Cónsul, el Co-
mandante del "Patria" con todos los 
guardias marinas y don Laureano Falla 
Gutiérrez con un grupo de cubanos-mon-
tañeses. E l recibimiento ha sido muy 
cariñoso y el Ministro fué acompañado 
al hotel por el alcalde, de quien es inv i -
tado especial. 
A las once y media se celebró en el 
moderno Palacio del Ayuntamiento una 
recepción en honor de los marinos del 
"Patria." 
E l Alcalde, señor Gómez y Gómez, 
recibió al Ministro y al Comandante en 
la puerta del Ayuntamiento. La Banda 
Municipal tocó el Himno de Bayamo a la 
entrada de los marinos cubanos y después 
de las presentaciones, pasaron todos al 
salón de actos en donde el Alcalde salu-
dó a la oficialidad y guardias marinas, 
contestándole muy elocuentemente el M i -
nistro de Cuba, que con palabras de una 
La ruina de ios amos de casa 
E l tremendo calor de la presente caní-
cula, es tá siendo causa de múlt iples da-
ños. Además del agotador fuego que de-
bil i ta y anonada, causa daños materiales, 
en las propiedades, porque es tal el fue-
go que los techos se agrietan, se reque-
man las tejas, se rompen los ladrrllos y 
surgen las goteras. 
Las goteras son la ruina dei los amos 
de casa, hay que estar siempre sobre 
ellas y sólo hay para cogerlas con verda-
dero éxito, de una vez para siempre, sin 
trastornos n i daños y con gran economía 
de tiempo y dinero, el "Elastic Cement" 
marca Tigris, que se vende en todas las 
fe r re te r ías . Unico representante A . Es-
trada, San Ignacio, 50, teléfono 7091. 
Cualquiera lo utiliza, pues basta echarlo 
en la gotera, para que ésta desaparezca 
para siempre. 
HABLA U CIENCIA 
RECONOCIMIENTO 
DE LA 
E F I C A C I A 
DEL 
D I G E S T I V O 
I H O J H T A 
gran inspiración y galanura, saludó al 
pueblo de Santander, agradeciendo muy 
sinceramente los populares agasajos que 
recibe el "Patria." García Kohly, inter-
pretando los deseos del Gobierno de Cu-
ba, hizo fervientes votos por la ventura 
de la nación española y de su joven y 
augusto Soberano. 
En el despacho del Alcalde, que es un 
museo de arte, se sirvió un "lunch" brin-
dándose por Cuba y España . 
Esta tarde se ha celebrado en la Casa 
de Cuba una fiesta en honor del "Patria". 
El Cónsul, cuyas acertadas y discretas 
gestiones en todo cuanto se refiere al 
recibimiento del barco-escuela, han sido 
muy elogiadas, atendió con su señora, 
muy inteligente y afable, y sus hermanas 
Isabel y María, a los distinguidos y nu-
merosos invitados. E l Ministro y los ofi-
ciales y guardias marinas fueron agasa-
jadísimos en la Casa de Cuba. Asistió 
a la bella fiesta con su familia, don Lau-
reano Falla Gutiérrez, invitado especial-
mente por el señor Herrera. 
Y te rminó la serie de cordiales fiestas, 
con la función de gala en el Teatro Prin-
cipal, en donde la notable compañía Ba-
laguer-Larra representó admirablemen-
te las obras " E l Baile de la Condesa" • y 
"Puebla de las mujeres," la celebrada 
obra de los hermanos Quintero. E l teatro 
ofrecía un brillante y animado aspecto. 
Muy guapas y elegantes damas dieron el 
encanto de- su belleza y el atractivo de 
sus gracias a esta muy delicada fiesta 
de arte. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
Santander, Julio 21 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas " L A CUBNA A" 




Certifico haber usado siempre con 
el mayor éxito el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, excelente preparación. 
Habana, A b r i l de 1914. 
Dr. Francisco LOREDO. 
Hace cerca de veinte años que em-
pleo con éxito admirable el DIGESTI-
V O MOJARRIETA en distintas afec-
ciones del tubo digestivo. 
Dr. Alfonso BETANCOURT. 
Habana, A b r i l de 1914. 
C 3486 
m 
P r o f e s i o n e s 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Telefono A-ílóQ. 
Empedrado, 30, (altos.? 
3351 l-Ag. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Telé fono A - 5 6 8 ] 
33; 1-Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mienu)s son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep5.-
rr.cifin de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modia a 6. Teléfono F-1345. 
3359 l - A ^ 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Bajo este rubro, acaba de publicar 
nuestro compañero en la prensa, el Direc-
tor de "Región y Patria," de Pinar del 
Río, una obra interesant ís ima, de palpi-
tante y muy grande interés para todos los 
que en vuelta-abajo hayan nacido y para 
cuantos a vuelta-abajo y sus gentes quie-
ran. La obra del doctor Alcorta es una 
prueba m á s de la constancia, del esfuer-
zo recio y continuado de ese luchador 
incansable en pro de todo lo que tienda 
a levantar y engrandecer la región injus-
tamente llamada "el continente negro." 
En las cuatrocientas pág inas de "Vuelta-
Abajo Intelectual y Mambí," hál lanse re-
copilados y expuestos en estilo sencillo y 
patr iót ico, hechos históricos de valer ina-
preciable, biografía de hijos de aquella 
provincia que a la misma enaltecen y hoi> 
ran ya por sus virtudes y talentos; ya 
jpr su heroísmo en las guerras de inde-
pendencia. Igualmente aparecen en la 
interesante obra del meri t ís imo doctor 
González Alcorta, muchos retratos de dis-
tinguidos p ínareños : Isabel Rubio y Díaz, 
Magdalena Peñarredondo, Zoila del Pino, 
Sabina de Santa Cruz, Cirilo Villaverde, 
Vicente Silveria, Wifredo Fernández, Pi-
no Guerra, Collantes, Aramburo, Zama-
cois, Moleón Guerra, José Victoriano Re-
tancourt, González Arocha, Dolz, etc., etc. 
La obra del doctor Alcorta, es tá a la 
venta en la l ibrería de Wilson-Solloso, 
Obispo número 52. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
8353 i-Ag. 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS I H H I M l i m 
De los Hospitales do Filadeifia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c istoscóplcos y catete-
rismo de los róteres. Coasu'tis: d« 
12 a 2, San Rafael, 3», altos. 
3355 l -Ag-
L J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, numero 57 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entr» B y G. Teléfono F-3U9. 
D R T P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mfcro 33. 
3356 l-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono ¿-4644 
DR. M. DUQUE 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, U. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
va sAn 914. 
3354 i-A^. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y aífU 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
senes. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NÚMERO 77, A . 
8850 l-Ag. 
UNION DE ViLLAVICIO 
C0L11NGAYCARAVIA 
L a Junta General 
Acabamos de recibir la visita de nues-
tro amigo, el simpático secretario de esta 
^triple alianza" asturiana, señor Salva-
dor Meré que nos comunica que el próxi-
mo domingo y en el "Centro Asturiano'" 
a la una de la tarde se reuni rán los vi l la-
viciosinos, colungueses y caravieses, con-
forme ordena el Reglamento de la Socie-
dad. 
Pres id i rá el acto nuestro querido ami-
go el entusiasta presidente señor Ceferi-
no González Lorenzo y en dicha Junta se 
d a r á cuenta del estado social, así como 
de señalar la fecha para la próxima ro-
mer ía . 
Cuando el señor Meré se despidió de 
nosotros, "Gosé," el querido "Gosé" se 
acercó y me p regun tó : 
—Oye, ¿vuelven esos a dar fiestas? 
—Creo que sí. 
—Pues hay que mandar la montera p i -
cona para la "Loma." 
—"Ye verdá ." 
Entonces Carlos Ciaño, nuestro compa-
ñero, nos advirt ió que pronto son las fies-
tas del Portal y de Lugas, que se cele-
bran en Septiembre y que sin duda los de 
la "Unión" quer ían festejarlas. 
Nosotros pensamos que la "tr iple alian-
za" asturiana se prepara para la batalla 
y que la Junta sólo es un pretexto para 
animar a los mucahchos que van a en-
t ra r én combate, demostrándoles que la 
plana mayor recuerda sus compromisos. 
La felicidad del m m m 
Se acabaron los miembros sarmento-
sos, los agudos dolores, que retuercen y 
doblegan al más enérgico. Los reumát i -
cos están de plácemes, pronto es tarán 
todos curados. 
Ese prodigio es obra del doctor Russel 
de Filadeifia, que ha preparado su anti-
r reumát ico , la medicina ideal para la cu-
ra del reuma. La alivia inmediatamente 
que se toma, y lo cura en corto plazo. 
Evi ta las arenillas, hace eliminar el áci-
do úrico, aleja los dolores nefrít icos, sua-
viza las coyunturas y destruye los cálcu-
los. 
La necesidad de algo que curara el reu-
ma eficazmente, es tá cubierta con el an-
t i r reumát ico del Dr. Russell Hurst. 
En el Ayuntamiento 
de ta del Rio 
Pinar del Río, Agosto 4. 
Celebró sesión el Municipio. Asistieron 
17 concejales. Numeroso público presen-
ció la sesión. En votación, resultaron elec-
tos: presidente, señor Francisco Sarmen-
tó ; Vice, señor Guillermo Valverdi; y se-
cretario el señor Pablo Jigato. 
L O N G I N E S 
FU08 G619 EL SOL 
CUERVO Y SOBKINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668, TéH A-2€6fl 
ITelégraío Teodora Iro 
l-Ag, 
C O M I S I O N O E F E R R O C A R R I L E S 
100 con el retorno gratis de envl"" 
cíos la que cancela la número j f 8 va-
de Junio de 1904. ro 44 de i 
Continuación de los acuerdos tomados 
en la sesión celebrada el 14 de Julio de 
1914: 
—Ratificar la conformidad de la Pre-
sidencia con lo manifestado por el F. C. 
del Oeste sobre supresión de billetes de 
aborio de la Habana a Rincón y viceversa, 
así como de la Habana a estaciones in -
termedias hasta Rincón y al contrario y 
los de unas estaciones con otras e n ' el 
expresado trayecto de la Habana a Rin-
cón, con vista de la tar i fa reducida y ya 
aprobada para el servicio eléctrico. 
—Ratificar la conformidad de la Pressí-
dencia con lo manifestado por The Ha-
vana Central de haber empezado a funcio-
nar el día 14 de Junio próximo pasada 
los trenes entre la Estación Central y 
Marianao, comprendidos en los itinerarios 
ya aprobados y sobre variación de la 
numeración de dichos trenes para adap-
tarlos al sistema general seguido por la 
Compañía. 
—Ratificar la conformidad de la Pre-
sidencia con los anuncios al piiblico remi-
tidos por The Cuban Central de la tar i fa 
especial 301 para frutas del país (5a. cla-
se) que se transporte de cualquiera esta-
ción de esa Compañía a otra cualquiera 
de los F. C. U . de la Habana, y que faé 
aprobada en 19 de Mayo últ imo. 
—Ratificar la conformidad dé la Pre-
sidencia con las tarifas especiales 214 y 
215 remitidas por The Cuba. R'd. bonifi-
cando respectivamente lofi despachos de 
piedra común en lajas o cabezotes y de 
piedra común picada o tri turada consis-
tente en el 50 por 100 de la tar i fa de 
4a. clase, en despachos no menores de 
20 toneladas métr icas , con carga y des-
carga por los interesados, para las lajas 
y cabezotes y un 40 por 100 de la tar i fa 
de 4a. clase en despachos no menores de 
20 toneladas métr icas , con carga y ^ des-
carga por los interesados, para la piedra 
picada o triturada. 
—Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de haber remitido a la Secre tar ía 
de Obras Públicas con vista del proyec-
to presentado por los F. C. U . de la Ha-
bana para sustituir el juente de madera 
que hay en el K. 4.600 del ramal de 
Regla a Guanabacoa y que sirve de paso 
superior a la carretera de Luyanó a 
Guanabo, para que se sirva informar. 
—Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a la tar i fa reducida que 
ha acordado establecer el F. C. de Ca-
magüey a Nuevitas para despachos de 
envases vacíos de sebo, de retomo, de to-
das la sestaciones de ese F. C. con el 
50 por 100 de la tar i fa de 4a. clase en 
que es tá clasificado ese art ículo. 
—Ratificar la conformidad dada por la 
Presidencia al aviso al público de la ta-
r i fa especial remitido por The Cuban Cen-
t ra l , para tabaco en rama que. se despa-
che desde las estaciones de Potrerillo, Jo-
robada y Mataguá a la Habana y vicever-
sa, aprobada por la Comisión en 16 de 
Junio próximo pasado. 
—Ratificar la conformidad dada por 
la Presidencia a la tar i fa especial pre-
sentada por The Cuban Central con el 
número 307 para despachos de aguas m i -
nerales y gaseosas que solo van por ex-
preso, por las l íneas de esa Empresa, con-
sistente en la del expreso menos el 25 por 
DE LA H i B A L 
SECRETARIA 
{Jimia General ordimria üdmin^ 
Uva.—Co-nhmuicióii.) 
De orden del señor Presidente 
convoca por este medio a 
socios del Centro, para que Se ^ 
concurrir a la Junta General o rd i J* 
administrativa que, como continuada 
de la anterior y correspondiente al J! 
ûndo trimestre de este año, s« (Ji 
brará en los salones del edificb 
el jueves próximo, día 6 del corrieî  
mes, comenzando a las ocho de la J 
che. 
SE HACE SABER A TODOS Tnc 
SEÑORES ASOCIADOS QUE PA 
RA PODER PENETRAR EN Pí 
SALON EN QUE HA DE CEir 
BRAR LA JUNTA, SERA ¿f 
QUISITO INDISPENSABLE U 
PRESENTACION DEL RECIBO DP 
LA CUOTA SOCIAL A LA COMI 
SION CORRESPONDIENTE A. fi 
DE EVITAR TODO GENERO DP 
DISCUSIONES. 
Habana, 4 de julio de 1914. 
El Secretario. 
R. G. Marques. 
C. 346 3t.—4 2d.-5. 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antigua Cafe "La Graaia", hoy "DOLGEaiA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4 , esq. a 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejores marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, 
' ' N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e L A - 8 6 7 6 
9 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes d e s c o b r ¡ m i e n t e s oientffiooB «w^ -
de. S Y R Q O S O L . e. p . e ^ r . d e fatnese. er::l!:,r:r?d:,;.<::r,:̂ da ̂  " ÍnVenCÍ6n 
EL SYRG0S0L , ^ ^ 0 ^ no respeta eda.es 
* • lo « m y la , cura p r o , . * . , n causar dolo., sin ^rUac ^ t í " ^ T " ^ dolorOSa9' 
donar aus ocupaciones. pcoqucit irritación y sm que el enfermo tenga que aban-
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin m é . •«Mti«. . 
que se acompaña a cada frasco. Aplicaciones que laa dadas en un pequeOo folleto 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contasio. W t * , ^ 
contacto sospechoso, d e spués del ún ico acto q u T o r ^ i n a U taf^ción S O L A •*1ÍCaCÍ6n ^ 
EL SYRGOSOL ^ 0 T ^ Z * ™ 0 ? * * y ^ e l c o ^ " d — e e l ^ 
no as consigue ahora con n ingún otro producto 00 86 COn8e8uía c o ^ * i o que 
E L S Y R G O S O L Ss vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: 8AHRA, JOHNSON. TAQUECñEL, SAN JOSE \ MAJO COLOMES. 
5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A B I M A C I N C O 
9 / o i a s d e S o c i e d a d 
De moda 
La función de hoy en el Politeama es 
de moda. 
Como de costumbre sera esta noche la 
sala del citado coliseo el punto de reu-
nión de nuestro mundo elegante. 
Se estrena la película " E l secreto de 
una huérfana." 
Enferma 
Se encuentra enferma de cuidado la 
señora Ursula Deville. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restableéimiento. 
Fallecimiento 
Ha fallecido el señor Vicente Ojea, 
padre político del Superintendente de la 
"Havana Central," señor Enrique Robes. 
Reciban los familiares del difunto la 
expresión de nuestro sentido pésame. 
E n la Quinta de los Molinos 
Programa de las piezas que ejecutará 
mañana a las 4 y 30 de la tarde, en la 
Quinta de los Molinos, la Banda Munici-
pal: 
1 Marcha "Mr, Bradt," Tomás. 
2 Obertura "Egmont,55 Beethoven. 
3 Escenas Pintorescas, Massenet. 
4 Preludio, Rachmaninoff. 
5 '"Ultima Esperanza," (Meditación) 
Gottschalk. 
Marcha "Hatuey," R. Pastor. 
Nuevo cristiano 
„ parroquia del Vedado ha reicbido 
, EnflÍLs d3 bautismo la niña Josefina 
las agua* °ei ^ ^ ¿ t e s esposos se-
Srjosé^acfas1 y señora Leopoldma 
^ e f o n padrinos el doctor Manuel Pé-
rez García y su esposa. . 
De duelo 
T ^ C ^timruidos esposos Isabel Suárez 
d e ^ e d a y^Luís R. Cepeda, han temdo 
fa dÍgraciay de ver morir a una bajita 
cnva recién nacida. 
De ¿ d a s veras nos asociamos a su do-
Una boda 
Retrino López contraerán matrimonio el 
í í a 3 del próximo mes de Septiembre. 
d Les deseamos muchas felicidades. 
Petición de mano 
T a señorita Mercedes Rivas y el joven 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Ros iL Hernández Piedra para el correc-
to joven Ramiro R^jas y Rey. 
^ n breve se celebrara la boda. 
Una operación 
Ha sido operado de apendicitis el jo-
ven Oscar Remirez Andre, hijo del re-
presentante a la Cámara, doctor Ignacio 
^l^estado del paciente es satisfactorio. 
H E L A D O S P A R A H O Y 
ES E l SALON PREFESIOO por las FAMILIAS.—Especialidafl de la casa: CREMA DE ANON 
MANTECADO — C H O C O L A T E G L A C E — COCO — C R E M A D E C H O C O L A T E 
_ I C R E M A P A R I S I E N — R O Y A L B I S C U I T — TORTONIS — J A I - A L A I — AR-
T F O U I N — NARANJA G L A C E — M A M E Y G L A C E — MANGO G L A C E — S E -
ÑORITAS H E L A D A S — A L B A R I C O Q U E — F R E S A — G U A N A B A N A — MAN-
GO — MELOCOTON — M E L O N — M A M E Y — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
T E , E T C . , E T C . 
E l C o r s é B O N T O N 
E s e l m e j o r a m i g o d e l a s d a m a s , 
P O R G U E 
L E S p r o p a r c i o n a u n a c o m o d i d a d e x í r a o r d m a r i a . = 
L E S h a c e e l t a l l e a l a m o d a j c o n e l b u s t o b a j o , c o m o s e d e s e a . 
L E S f a c i l i t a l a a b s o l u t a l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o 3 , = = = = = 
Son las TRES principales razones por las cuales todas las damas prefieren el 
C o r s é B O N T O N 
U n i c o d e p ó s á t o e n l a H a b a n a : D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S d e 
" E L E N C A N T O , " G a l i a n o y S a n R a f a e l 
A - 5 6 9 1 : R o p a b l a n c a , C o r s é s , C i n t a s y T i r a s b o r d a d a s . 
T E L E F O N O S í \ A - 7 2 2 1 : O f i c i n a s , E n c a j e s y D e p a r t a m e n t o s d e C o m p r a ^ 
" U F L O R C O G a l i a n o y S a n J o s é 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
—Miércoles Blanco.—Estreno "Los secre-
tos de una huérfana." 
MARTI.—"¿Quién me compra un l ío?," 
"La danza de las horas," 1 "La tiple en 
boga." 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
MAXIN. —Prado y Animas. —Cine.— 
Estrenos diarios. 
ROYAL. —Infanta y San Rafael — C i -
ne.—Estrenos diarios. 
APOLO. —Santos Suárez y Jesús del 
Monte.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — " L a Vonganza de un 
gallego," "Una rumba en Boloña," "Sor-
prendido infraganti." 
"^TEATRO" PRADO.—Gran éxito fué ayer 
en el concurrido Cine Prado la inaugura-
ción de los "martes blancos." las más es-
cogidas familias de la sociedad habane-
ra se dieron cita para llenar los amplios 
y elegantes salones de tan distinguido_ ci-
nematógrafo resultando aquello una fies-
ta deliciosa. 
Para hoy, miércoles, se ha escogido un 
programa selecto de veras, en primera, 
el precioso cinedrama de la casa Pathé 
"Las alas del amor," en segunda, repri-
se del precioso estreno de antes de ayer 
" E l sacrilegio" o " E l collar de la vii-gen" 
y en tercera, " L a agonía de un alma." 
Para el próximo viernes, día de moda, 
se prepara un gran esti-eno " E l circo am-
bulante.' * 
A - 7 2 2 2 : T e j i d o s , m e d i a s , c a m i s e t a s , p a ñ u e l o s , a l e m a n i s c o s y m o d a s . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
S C R i a Perfumería 
1 ( 1 L o h s e 
;EPO5IT0 «'CAS F I L I P i r i A S " H ^ A N A 
ASUNTOS V A R I O S 
E L A C U E D U C T O D E S A G U A 
E l lunes a las 8 a. m. partieron de Sa-
<?ua en un tren especial, rumbo a los de* 
pósitos del Acueducto, el señor Francisco 
li¡, Rodríguez, Jefe de Sanidad local, e{ 
señor Andrés Campa, Alcalde Municipal 
; y otros, con el objeto de inspeccionar to-
do lo que se relaciones con el servicio 
de agua en dicha villa. 
E L J U E Z D E C A R D E N A S 
Vencida la licencia de 30 días que le fué 
[concedida, ha vuelto a ocupar el cargo de 
I Juez de primera Instancia e Instrucción 
¡ de Cárdenas, el licenciado José María Vé-
i lez y Vázquez. 
I M P O T E N T E S 
T E A T R O 
E m p r e s a : S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y , M I E R C O L E S B L A N C O 
5 D E A G O S T O . — D I A D E M O D A 
L u g a r d e r e u n i ó n d e l a d i s t i n g u i d a s o c i e d a d h a b a n e r a 
O 
tí o 
Una escena de esta admirable película. 
E l S e c r e t o d e u n a H u é r f a n a 
• O 
1 H I J O 
^ ^ 
•̂ St* 'f^* 
Admirable policromia cinematográfica procedente de los famosos tallares de Pathé Freres. Dividida en 16 par-
tes Repertorio SANTOS Y ARTIGAS.—Escenas de gran efecto teatral. Bellísimos panoramas del natu-
ral. Mise en escene luj osísima. Iluminación en múltiples colores. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
COLGADO D E U N A R B O L 
Ayer fué encontrado en el camino de 
Santa Clara, en el término municipal de 
Nueva Paz, el cadáver del joven Emilio 
Amores, colgado de un árbol. 
Hasta la fecha, se ignoran los móviles 
del suceso. 
T E L E G R A M A A L O S A L C A L D E S 
E l señor Gobernador de la Provincia 
ha enviado con esta fecha un telegrama 
a todos los Alcaldes de la Provincia, para 
que se investigue y se prohiba la altera-
ción de los precios de víveres y demás co-
mestibles, puesto que no hay justificación 
posible para que los cbmerciantes adop-
ten tal medida en los artículos de prime-
ra necesidad que no sean importados de 
las naciones europeas. 
Razón social modificada 
L a firma social "Antonio Civcs" que se 
venía ocupando del curtido de materiales 
en la Tenería "Número Uno" ha sido mo-
dificada, formándose en su lugar, una 
Compañía Regujar Colectiva que continua-
rá el mismo negocio y se hace cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
aquélla, retrotrayendo sus efectos al lo. 
de Enero del ^corriente año, la cual girará 
bajo la razón social de "Alvarez V. Ci-
ves," componiéndola los señores Ramón 
Alvarez Díaz y Antonio Cives Abuelo, 
ambos con el uso de la firma social. 
Dicha Compañía en nada afecta los de-
más negocios del socio Ramón Alvarez 
Díaz, quien continuará dedicándose a ellos 
bajo su exclusivo nombre como hasta 
ahora. 
E l " C a r i e s V " h a c i e n d o f u e 
P u b l i c a c i o n e s 
" R E V I S T A B I M E S T R E C U B A N A " 
Muy interesante es el último número 
de la "Revista Bimestre Cubana" corres-
pondiente a los meses de Mayo y Junio. 
Como todos los anteriores, hace honor a 
su director, don Fernando Ortiz y a la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
que la edita. 
Escogido y de verdadera importancia 
es el material de lectura, como púede 
juzgarse por el siguiente sumario: 
Dos notas de la Diplomacia Hispano-
americana, por X. Y . Z. — L a gran Co-
lombia y la independencia cubana, por 
Camilo Destruge.—La Briba Hampona, 
por Israel Castellanos. —Nuevos Roman-
ces en Cuba, por José M. Chacón y Cal-
vo.—La Filosofía Penal de los Espiritis-
tas, por Fernando Ortiz.—El doctor Ma-
nuel Valdés Rodríguez, por Raimundo 
Cabrera.—Sección Oficial. —Revista de 
Revistas, por Adrián del Valle. —Biblio-
grafía: Libros de Quesada, Chacón y Cal-
vo, Vargas Vila. 
L a "Revista Bimestre Cubana" es un 
magnifico exponente de nuestra cultura. 
Abanicos de novedad y moda que acaba de poner 
a la venta la Sedería "BAZAR INGLES" 
C A R L O S V . 
P E L U C A D E C O L O R , 
v l I L F L O R E S , 
E S P E J O d e l a M O D A . 
G A T O C A S C A B E L . 
R O S A D E C A R O N . 
T E L E F O N O Y 
L I R I O S B L A N C O S . 
Al por mayor? LOPEZ R¡0 y Cía, Galiano, 72 . 
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por considerar que muchas de nuestras 
casas en la actualidad y sin necesidad de 
ejecutar estas obras, están a verdadera 
prueba de ratas por la consistencia que 
tienen los edificios que ocupamos, supli-
camos al señor Director de Sanidad se 
digne estudiar de nuevo esas ordenan-
zas que nos representan un gran costo. 
No deseamos que se nos tolere lo que no 
esté dentro de orden pero que para efec-
tuar esos trabajos dispongan de emplea-
dos que observen, primeramente la exis-
tencia de ratas; y segundo si es que hay 
cuevas y las paredes no son de cantería 
o alicatadas donde como es sabido se hace 
imposible la perforación de las paredes y 
existencia de cuevas. E n consecuencia de 
esto y debiendo velar las autoridades por 
el abaratamiento de la vida del pueblo 
contodo estos trabajos será necesario que 
a) ejecutai'los que los propietarios se vean 
en la necesidad de aumentar los alquileres 
de las fincas movidos por el desembolso 
que les proporciona el efectuar esas obras 
superfinas. 
De usted con toda consideración, 
Elmejido García; Gonzalo Estevez; Ma 
nuel González; Francisco González Coto; 
Luis Muñiz; Eduardo Fei-nández y Novo. 
G E A N U L O S D E A R S E N I A T O 
H I E R R O M A N G A N ! C O 
D E C A R D O S E R E A 
C u r a n la anemia, reg-ularizan la c ir 
cu lac ión de la sangre, engordan, toni 
fican. 
P í d a s e en las Farmacias . 9. 
\ m m \ \ DE MUEBLES FINOS 
g a n c a 
T e l f n o . A . 2 9 9 2 
T I E N E N J I A Z O N 
Habana, 2 de Agosto de 1914. 
Sr Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos comerciantes y pro-, 
pietarios a usted nos dirigimos á fin de 
que llame la atención desde las columnas 
de su digno pei'iódico hacia el señor Direc-
tor de Sanidad sobre las ordenes que vie-
ne dictando ese Departamento en ios dis-
tintos establecimientos al detalle. 
Como medida de verano se ha hecho sa-
ber a los inspectores de Sanidad se man-
den ejecutar obras en aquellas casas que 
sus pisos sean d© losa denominadas de Sn 
Miguel, haciéndolas cambiar por otras de 
materia impermeable como mosaico o ce-
mento. Y es contraproducente en extre-
mo dicha medida toda vez que el espesor 
de las losas antes mencionadas es de cua-
tro pulgadas y por el contrario el mosaico 
sélo tiene una pulgada de espesor. No-
sotros consideramos que estando los men-
cionados pisos bien nivelados, implica la 
no existencia de roedores en los subsuelos; 
y estando sus juntas recogidas con ce-
mento creemos que es imposible que ten-
ga más fortaleza un mosaico de una pul-
gada de espesor que una losa de San Mi-
guel que tiene cuatro y es reconocida por 
su resistencia, por todos. Otras de las 
grandes anomalías es el obligar a ios pro-
pietarios y comerciantes a cementar* cor. 
dos pulgadas de concreto las paredes tes-
teros (que por regla general) son de can-
tería o ladrillo donde los roedores no pue-
den perforar ante la resistencia eme en-
cuentran en sus construcciones. E s por 
lo que hoy molestamos la atención de us-
ted para "que desde las columnas do su pu-
blicación le»exprese al doctor Guiteras, lo 
innecesario y perjudicial de algunas de as-
estas ordenes on casas donde existen es-
tos pisos, pues es de todo punto imposi-
ble que una rata perfore o haga cuevas en 
los. pisos de la mencionada losa; ni tam-
poco que estos animales tengan cabida en 
una pared de ladrillo alicatado o de cante-
ría. 
Además en la actualidad estas obras se 
mandan efectuar sin observar más na-
da que el piso de una casa -de comercio 
no puede ser más que de mosaico o cemen-
to, no observando si es de nueva construc-
ción más que levantar un metro y medio 
de cementación, pues es el remedio único 
para que las ratas no perforen las pare-
des. 
sobres coiAerciautea- di detalla * 
Son tan convincentes las razones que se 
exponen en esta carta, que huelga cual-
quier comentario o amplificación. Si la 
razón triunfase, serían desde luego aten-
didos los comerciantes por el Departa-
mento de Sanidad. 
¿ Serán atendidos ? 
S a n R a f a e l , 6 7 , 
E n esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clase::, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. T-ambién se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10533 , 11 a t. 
PmHlPOIEGliRSlICüSfi 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. L a oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
la Capital. 
9923 17-a. 
N O HAY M A D A M A S B E L L O 
E N M U E B L E S Ü ^ 
J O S E E L J R A N 
y E N T R E N E P T Ü N O 
' 2 Y C O N C O R D I A " 
PA6IMA S E I S D I A R I O D E L A M A R E R A 
AGOSTO 5 DE 1914 
Reyerta é ñ te 
• E l vigilante 278, arrestó esta madru-
gada a Manuel Orol Docal, vecino de Be-
nito Lagueruela 10, en la Víbora, por 
haberlo solicitado así Ricardo Corrales 
Carreras, vecino de Maceo y Washing-
ton, en Arroyo Naranjo. 
Manifestó este último que ayer por la 
mañana tuvo un disgusto con Orol, en 
las esquinas que entroncan las carreteras 
de Managua y Bejucal, y que más tarde 
volvieron a reñir, yéndose a las manos¿ 
Y que por la noche, al dirigirse por la 
calzada de Bejucal nara su casa, al llegar 
a. la esquina de Washington, se le acerca-
ron dicho individuo' y un hermano dicién-
dole "ven ahora, salado. Párate ahí," y 
como él echara a correr, le hicieron un 
disparo que afortunadamente no le al-
canzó. 
E l detenido fué presentado ante el Juez 
de guardia, Ld*. Leopoldo Sánchez, quien 
lo instruyó de cargos y lo remitió al V i -
vac por todo el tiempo que dispone 1a 
ley. 
EPotro individuo se dió a la fuga, sin 
que pudiera ser arrestado. 
CUESTION OE GUSTO 
No son los más elegantes los que gas-
tan más en vestir. Para vestir bien no 
se necesita más dinero, sino mejor gusto. 
Los cuellos Mercurio, cuestan casi lo 
mismo que los otros, pfero siempre "caen 
bien," y como duran el doble que los de 
otras marcas, salen más baratos. 
Esta madrugada se cometió un robo 
¡ en la casa Habana 132, altos, domicilio 
¡ del doctor Francisco Márquez y de la 
| Puente, consistente en prendas de oro 
I y brillantes valuadas en $300 oro espa-
1 ñol. 
E l floctor Márquez manifestó que fué 
despertado por su vecino el doctor José 
María Valdivia, que ocupa la habitación 
i contigua, el cual sintió ruido y al incor-
porarse en la cama, pudo ver por enci-
ma de una mampara, una sombra que 
corría por el balcón. 
E n el balcón fué hallada una cajita de 
cartón, conteniendo dos pesos y unos cen-
tavos, cuya cajita estaba con las prendas 
sobre el velador. 
Asimismo fué hallado un alambre eléc-
trico que pendía 'desde dicho balcón a la 
azotea de la casa contigua, marcada con 
el número 134, por cuya azotea se supo-
ne que huyó el ladrón. 
No siempre es feliz la juyentüd 
L a juventud que es fuente de felicidad, 
a veces tropieza con la desventura. E-so 
leí pasa a los jóvenes que por excesos, des-
órdenes y desgastes, piehden la virilidad, 
se hacen impotentes. Hay viejos, hom-
bres de mediana edad que igualmente 
han perdido sus fuerzas, sus energías y 
son impotentes. 
Todos los que por cualquiera causa se 
encuentran debilitados, flojos, agotados, 
impotentes, con las pildoras vitalinas re-
nuevan sus energías, sus arrestos de los 
primeros años. Se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a mañrique 
y en todas las boticas. ^ 
F R I E D R . H E C K M A N N . Fábr ica de A p á r a l o s para Ingenios. B r e s i a u , Alemania. 
T R I P L E / C U A D R U P L E E F E C T O S . T A C H O S D E T O D A S C L A S E S C A L E N T A D O R E S . B O M B A S D E A I R E . C E N T R I F U G A S 
= TURBO-BOMBAS APARATOS BESCAROADORES AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. = 
TlfrTTrMOS M O T O R R E G U L A D O R E S AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS DS VAPOR, PIDAN-
» O T T ^ D E U T 7 ° SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPECIALISTAS. M^ificación de los Ingenios. Elec. 
M I I J n ir ¡ i pira paaadariai, Tostaderos de Gafé 
i miquínas graadss y pequeñas para hacer hielo' 
'OTT J deutz 
de la Gasmotorenfabrick Deutz 
Colonia—Alemania. 
trificación de los Ingenios. 
Plantas eléctricas, g r a i d ü y oeq aeias. —3 j n J is de toJaiclasei .— 
Talleres de mideras, Trenes de Lavado. Sorbeteras para Helados y 
Representantes! S E E L E R , P I y C í a - M e r c a d e r e s , 1 6 ^ e s q . a O b r a p í a - A p a r t a d o 6 8 - H a b a n a . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE 1 P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i á s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3390 1-Aí 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor que 
se conoce, a $5 PLATA.—También los 
hay colgantes, a $4 en la misma mone-
da.—Se remite franco de porte a cual-
quier lugar de la República, por $5 Cy. 
E L NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEPRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. 
C 3304 4-5 Ag? 
C H O Q U E 
E L A U T O DEI? BANCO ESPAÑOL R E -
S U L T O A V E R I A D O . ; 
Esta madrugada ocurrió un choque en-
tre el automóvil del Banco Español que 
conducía Rafael Castellanos y un tranvía 
de la línea del Vedado. 
E l hecho ocurrió en San Lázaro y Ger-
vasio, resultando averiado el auto. 
EL AGUA DE SOLARE) 
es la única agua alcalina que debe darse 
a los niños. No enturbia el vino cuan-
do se mezcla con él y agregada a la le-
che en una tercera parte, facilita su asimi-
lación a los estómagos más rebeldes. Se 
vende en Droguerías, Farmacias y víve-
res finos. Depósito general: Hermosa y 
Arche, S. en C., Compostela 113, Teléfo-
no A-29o9. 
CON C H O C O L A T E C A L I E N T E S E Q U E -
MA U N A MENOR. 
E n el terter Centro de Socorros, fué 
asistido de quemaduras leves en la región 
hipogástrica la menor Angela Sesto Ló-
pez, de Canónigo 8, las cuales se causó 
al volcársele por encima un jarro que 
tenía chocolate caliente. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A . 
\ 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , &. &. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
| El Club Gijonés 
A mis paisanos. 
Gijoneses: E n el DIARIO D E L A MA-
i RIÑA he leído un suelto titula lo "Lla-
I mada y tropa" por el cual la eterna ju-
; ventud de Angones (caballeros, esta frase 
I no es mía, sino del culto orador asturia-
i no Eduardo González Bobes) nuestro que-
j rido Presidente, nos llama a junta ge-
! neral para tratar asuntos muy importan-
j tes.-
Este gijonés, el más modesto ce los 
\ que sufren el calor tropical, necesita ex-
pansiona!' su ánimo diciendo a los paisa-
; nos que no hay duda que tenemos un pre-
sidente que vale lo menos dos. 
El señor Faustino Angones, a pesar de 
estar muy aclimatado en este bello país, 
recuerda, como todos nosotros, que el mes 
de Agosto es cuando Gijón se viste de 
gala y celebra sus grandes fiestas vera-
niegas; siendo el 15 y 16 los días en que 
éstas llegan a su mayor auge. 
Este año, nuestra industriosa villa ce-
lebrará grandes fiestas. 
Parece ser que nuestro presidente, en 
su risueño hogar, donde la belleza tie-
ne su trono y un pichón de gijonés alegra 
la casa, surgió el recuerdo de unas jiras 
que en el Campo de la Guía organizaron 
algunos jóvenes que hoy están también 
en esta Cuba bella. 
Este recuerdo hizo en Faustino Ango-
nes un gran efecto, y llamando por teléfo-
no a Severino Caso, nuestro Ministro de 
Hacienda, le preguntó: 
—¿Cómo estamos de fondos? 
—Como el Carlos V, preparados para 
hacer limpieza. 
Pero Angones, que es hombre resuelto 
y emprendedor, le contestó: 
—Pues de cualquier manera, hay que 
citar a junta general y celebrar el día 
de Begoña con una gran jira. 
—Usted ordena, presidente—le respon-
dió Severino ante la orden terminante. 
Y aquí tenéis, muchachos, la causa de 
que mañana, miércoles, a las 8 de la 
noche, nos reunirá en uno de los salones 
del Centro Asturiano. . 
Ello es motivo de regocijo para los 
jóvenes y de alegría para los mayores. 
Y a me parece ver a Miguel Suárez son-
reír satisfecho, a Valentín Alvarez prepa-
rando gasolina para su albo auto, y a los 
chicos de " L a Casa Grande" y " E l E n -
canto" diciendo a sus lindas marchantas, 
que no falten a la jira. 
Todo esto me satisface, pues es una 
demostración de que los gijoneses en Cu-
ba recuerdan con cariño aquella tierra 
donde vimos la luz primera y a la que 
debemos estar unidos en sus alegi'ías y 
tristezas. 
A la junta no faltarán nuestros pro-
hombres; aMí saludaremos a Aquilino E n -
ti'ialgo, Laureano Alvarez, Aquilino Al -
varez, Macario Rodríguez, José Carrió y 
otros muchos que al oir el toque de cor-
neta dado por orden del jefe acudirán a 
las filas de nuestro ejército gijonés. 
Cuando todo esté preparado y se ha-
ya lanzado el grito de combate, tendre-
mos que recordar con placer que quien 
inició aquella conversación en el seno deJ 
hogar fué mi pequeño y simpático amigo 
Norberto Angones Quintana, el hijo queri-
do del entusiasta Presidente. 
I Bienj Norbertico! 
No hay duda que lleva sangre de gi-
jonés. 
RAISULIÑO. 
4 de Agosto, 914. 
USTED MÍSMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELAST1C CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unicp Representante: M. A. ESTRADA. 
TELEFONO A-70d1 SAN IGNACIO, No. 5). 
C 3340 26 lo. A. 
EL EJERCITO DE SERVIA 
Los austríacos han hecho un cambio 
de frente. Atacaban por tres puntos 
distintos la frontera servia y de repente 
suspenden sus operaciones para preve-
nirse contra un posible ataque de los ru-
sos. 
Al comenzar la guerra se dijo,,y no sin 
razón, que Austria acabaría con Servia. 
Seguramente que así sucedería porque 
sin amparo alguno exterior es probable 
que la resistencia del servio no sirviese 
más que para demostrar su heroísmo. 
Pero no quiere decir esto que Servia 
no tenga un ejército modelo digno de ser 
tenido muy en cuenta, aun por naciones 
tan poderosas como Austria, -
Y para darnos cuenta de lo que es, re-
producimos un extracto de los compo-
nentes que integran el ejército de Ser-
via. 
Puesto en pie de guerra el ejercito ser-
vio se compone de cuatro elementos di-
ferentes de la población movilizable. 
E l primer cuadro de reclutamiento 
comprende a los hombres de 21 a 30 
años. 
E l segundo a los de 30 a 38. 
E l tercero lo componen los hombres 
de 38 a 45 años. 
Y el último los de 45 a 50 y los jóve-
nes de 18 a 20. 
Esos cuatro elementos se distribuyen 
entre las tropas del modo siguiente: 
5 divisiones del primer cuadro a razpn 
de 25,000 hombres en cada una, lo que 
hace un total de 125,000 hombres, lle-
vando: 84,000 fusiles; 100 ametralladoras, 
180 cañones, 2,500 sables y 25,000 caba-
llos. 
5 divisiones del segundo cuadro con 
22,000 hombres cada una o sea 110,000 
hombres disponiendo de 55,000 fusiles, 
60 cañones, 80 ametralladoras y 1,500 sa-
bles. 
15 regimientos del tercer cuadro o sea 
50,000 hombres, con una artillería anti-
gua del sistema de Bange, de 80 milíme-
tros, y un número variable de baterías 
según las circunstancias para proteger 
la frontera. 
Los hombres de la "última defensa" 
están dedicados al servicio de la sanidad 
y de los caminos de hierro, en número de 
unos 60,000. 
6 regimientos de infantería comple-
mentaria, del primer cuadro formado 
por 4,250 hombres, o sea 25,000 hombres 
que representan 20,000 fusiles y 24 ame-
tralladoras. Una división de caballería 
independiente formada de hombres del 
primer cuadro y compuesta de 4 regi-
mientos de a 800 hombres cada uno, 18 
ametralladoras y 8 cañones. 
E l regimiento de artillería pesada de 
campaña con cañones y morteros (de 
hombres del primer cuadro;) con 22 pie-
zas de 120 y de 150 milímetros; un regi-
miento de artillería pesada de fortaleza, 
(de hombres del primer cuadro) con 50 
piezas de 120 milímetros de largo, caño-
nes y morteros de 150 milímetros de tiro 
rápido; gran parque de ingenieros, ar-
tillería y servicio de sanidad (unos 2,000 
hombres,) siendo utilizados unos 60,000 
caballos y bueyes. 
E l ejército de operaciones servio com-
prende unos 350,000 soldados consideran-
do solo a los del ejército normal de ope-
raciones, porque Servia puede llamar pa-
ra incorporarse al ejército a un número 
mucho mayor de hombres, como ya lo 
ha hecho en las últimas guerras, con cer-
ca de 10,000 sables, 220 ametralladoras, 
300 cañones, sin contar la antigua arti-
llería de 80 milímetros, sistema de Ban-
ge y cerca de 250 piezas de artillería to-
madas a los turcos y a los búlgaros y que 
hallándose en buen estado son utiliza-
bles. 
A estas fuerzas debieran añadirse 4 di-
visiones que empezaban a formarse en 
las nuevas provincias; pero que aun no 
están enteramente constituidas. 
I > K P O S I T O 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C , 
S . E N C . 
I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
R e i n a 1 2 . T e l é f o n o A 3 3 4 6 
S u c u r s a l , J . d e l M o n t e 6 7 9 - T . I 2 9 5 C 
C 3302 Ag. 
Si bien es cierto que este ejército es 
poco para luchar contra Austria, los aus-
tríacos harán muy mal en despreciar a 
sus adversarios porque por su indomable 
valor y resistencia se han dado a conocer 
durante el transcurso ,de las últimas 
campañas de los Balkanes como hombres 
bien aguerridos. 
Y a se han dado cuenta de elo en Vie-
na, y el alto pei'sonal austríaco ha debi-
do tomar sus medidas previniéndose pa-
ra una ruda caippaña. 
[I único placer 
E l verano sólo produce una delicia: que 
se goza en el baño. Placer que se quiere 
prolongar y se prolonga porque en los 
meses de calor, solo la ducha o la piscina 
es lo que se desea y donde se está bien. 
E l goce del baño no es completo, sino 
se lleva a él, un excelente jabón. E l Dr. 
Frujan, especialista parisién, de las afec-
ciones de la piel, tiene pn jabón ideal 
para el baño. Su espuma espesa, suaviza 
de tal manera el cutis, que lo aterciopela 
y después de bañado por la excelencia de 
sus componentes deja en la piel una sen-
sación de frescura que se prolonga mu-
cho rato. Luego de seco, parece que se 
está aún dentro de la fresca agua. 
E L CHINO A C H I N F U E A R R E S T A D O 
POR R I F E R O . 
E l vigilante 288 M. Hernández, detuvo 
ayer al asiático Juan Achín, de General 
Casas 4, por haberlo sorprendido en su 
domicilio haciendo apuntaciones * .de r i -
fas. 
Se le ocuparon listas, quedando en li-
bertad por haber prestado fianza de 100 
pesos Cy. 
S E A R R O J A N F R A G M E N T O S D E BO-
T E L L A S Y OTRAS B A S U R I T A S . 
E n la quinta Estación manifestó Alfon-
so Retanuar q Román, de Galiano 70, que 
de la casa San Miguel 62 que da al fondo 
de la suya, le arrojan fragmentos de bo-
tellas y otras basuras. 
E l - A P R E N D I Z J E S U S E S MALTRAT\-
TADO POR T R A V I E S O . 
E l carpintero Florencio Travieso Va* 
lenzuela, de Suárez y Apodaca. fué dete-
nido por él vigilante 1,257, por haber 
maltratado de obras al aprendiz de ese 
mismo oficio Jesús Fiallo, siendo la causa 
una burla que dicho menor le hizo a Tra-
vieso. | 
A L A C A B A R S E E L "ALTARITO" SH 
L L E V O E L CHINO LOS^MUEBLES. 
Manifiesta Josefa Llansó Cuberta, da 
Concordia 1, que su examante el asiático 
Francisco Chio, de San Nicolás 108, s« 
ha apropiado varios muebles que le com-
pró, cuando ambos estaban en buenas re-
laciones. 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
L I N E A D E AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a laa 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
S A L E N D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las » 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 JI. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS Y SEDERIA 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 , 
E r a n l i q u i d a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e R o p a y p o r s o l o u n m e s . 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios, rebajados en UN CINCUENTA POR CIENTO. Vean 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra LIQUIDACION. 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L CORREO DE PARIS" a $4-25 y $5-30. 
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SALVADOR FARIÑA 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
tu sombría casa, donde sufrieron las per-
sonas que te man amado; vuelve a tu 
cátedra y ve a contar a cuatro diablillos 
que no harán caso de tí, la historia del 
"ente" y del "existente." Por gozar me-
jor la dulzura de los nuevos afectos que 
han entrado por equivocación fen tu viejo 
corazón de escéptico, te has fingido en-
fermo actutamente; pero ahora estás 
mejor, profesor mío; ponte bueno pron-
to y vete. Vete, esta no es tu cama, esta 
no es tu casa, ni son tuyas las sonrisas 
que te saludan todas las mañanas. 
Marco Antonio se toma el pulso y pal-
pa la frente. "No hay ni sombra de aque-
lla fiebre reumática que te ha obligado 
a aceptar la hospitalidad en casa de tu 
hija. Hazte justicia a tí mismo, Marco 
Antonio; levántate y vete sin hacer rui-
do para no despertar a tus hijos. Cuan-
do tu yerno, el bufo, el imbécil, el estú-
pido de tu verno. que te ha conservado 
el amor detu hija y hecho dos veces abue-
lo para que sean más a amarte; que te 
ha embellecido con una virtud que jamás 
habías tú conocido, y por vengarse de tus 
desprecios, te ha librado del ridículo; 
que te ruega con las manos juntas le ha-
gas el honor de aceptar su casa y su me-
sa, y quiere a toda costa sustraerte a la 
í nistafísica para que puedas descansar de 
tas fatigas en el seno de la familia, se-
gún tu legítimo derecho; cuando este yer-
no inverosímil encuentre la cama vacia 
correrá a buscarte a tu antigua casa, y 
le dirás simplemente que has sido siem-
pre un egoísta y quieres hacer peniten-
1 cia." 
Marco Antonio prueba a incorporarse 
sobre los codos; pone luego las palmas 
de las manos sobre la almohada y se 
endereza un momento vacilando. ¡Oh di-
cha! parece que lus paredes giran y que 
los muebles y hasta el mismo suelo están 
\ en movimiento. E l enfermo está dema-
siado débil y no puede aún dejar la ca-
ma. 
Marco Antonio está demasiado débil: 
! he aquí su excusa. Acaso no le faltó nun-
i ca la generosidad de ánimo; acaso no fué 
| nunca su corazón sinceramente egoísta; 
; pero no se le presentó ocasión de creer en 
, la generosidad de los hombres, ni menos 
i sintió fuerzas para amar al prójimo, lue-
go que lo hubo acusado de egoísmo. O 
tal vez no fué poderoso a extinguir él su 
propio egoísmo, y por esto solo acusó a 
los hombres y a todo el mundo. Am» la 
generosidad y fué mezquino; amó la 
grandeza y fué pequeño: con esto vino a 
ser escéptico. 
Sí, Marco Antonio; hay el escepticis-
mo de los débiles, aue se compone de 
muchas virtudes pervertidas, o maleadas. 
Tú, como tantos otros, habías cerrado el 
corazón, no por temor de que lo hirieran 
las cosas feas, vistas por tí en el mundo 
sino porque te plugo no creer en las vir-
tudes que no entraban en tu molde. Esta 
es también una forma del egoísmo; pero 
consuélate; es la más común y la menos 
cruel, como quiera que puede curarse con 
el amor." 
E l convaleciente sonríe, pues la salud 
le vuelve, y abandona la fatigada cabeza 
sobre la almohada. 
—¡Profesor!— le dice una voz que aho-
ra no le es antipática.—¿Cómo esta-
mos ? 
—Estoy mejor, verdaderamente mejor. 
¿Y vosotros cómo estáis ? ¿ Qué hace 
Faustina ? 
—Faustina y Serafina están durmien-
do. Ana María estaba cansada, y para 
que no se levante demasiado temprano, he 
cerrado a escondidas las ventanas. Yo 
sólo estoy despierto: ya amanece. Con 
que va bien ¿ eh ? 
E l bufo Curtí hace esta pregunta con | 
su jovialidad de costumbre, como si a ca-
da concepto sofocara una risita indócil, 
pero inofensiva, inocente siempre. 
—Sí—contesta suspirando Marco An- I 
tonio;—voy bien; sino que he probado a 
levantarme y no he podido lograrlo. . . . j 
estoy muy débil. 
Diciendo estas palabras con el acento 
lastimero de los enfermos que tienen el 
amor en la almohada, parece que el pro-
fesor pida misericordia con los ojos. 
— ¿ Y qué necesidad tienes de levantar-
te ?— pregunta Curti. 
—Mis discípulos. . .—balbuceó Marco 
Antonio. 
—No tienes ya ni uno. . . es decir, tie-
nes dos de distinto sexo: tus nietos. ¿No 
lo has prometido ? 
—¿Cómo he podido prometer semejan-
te cosa? 
—No se trata del cómo, sino de que 
lo has prometido; y hay un testigo... 
la señora Camila. 
Un rubor fugaz colorea las mejillas del 
enfermo; pero el bufo Curti no com-
prende su significado. 
>—¿No sabes?— le dice sin malicia.— 
Guardo muchas cosas para cuando estés 
restablecido. 
—¿Qué cosas? 
— C a r t a s . . . cartas al señor Y . O. 
—¡Ah! ¿ Y cómo?. . .—balbucea Mar-
co Ai*jnio, sintiendo que el ingénuo acen-
to de su yerno no permitía a su vidrioso 
amor propio ni aún la sombra del des-
pecho. 
—He ido al correo y retirado las car--
tas detenidas. Me preguntó el empleado 
si era yo el señor Y . O. y le contesté que 
sí. Hay nada menos que veintidós car-
tas: conque ya tienes dónde elegir, si 
insistes aún en aquella idea. 
—¿Puedes creerlo? 
—No—contesta sencillamente Higinio 
Curti;—no puedo creerlo. Pero, en fin 
si te empeñaras, dueño absoluto eres de 
tu voluntad. Mientras tanto, te secues-
tramos. 
—No puedo—dice el enfermo, con ge-
mebunda voz;—no puedo. 
—¿Por qué? 
—Porque he sido un egoísta; porque 
primero, he amado mis comodidades an-
tes que a mi hija, y después mi digni-
dad de padre ofendido antes que a mi 
hija, y también porque ayer al reconci-
'""""•*••"••»•*••»•***•***•*****,^-^r,,, 
liarme con ella, volvía a amar más que a 
mi hija la paz de mi vejez inminente. Me 
ofrecisteis el ocio estudioso, el sosiego, 
el bienestar y todas las cosas que más 
caras me han sido y me hán faltado en 
gran parte,, y una que he visto siempre 
de lejos y se ha acercado ya a mí, sién-
dome la mas cara de todas... el amor 
Dejad que este agoísta arrepentido haga 
un acto generoso; yo tomo el amor y o í 
abandono todo lo demás. Volveré a mi 
casa, volveré a mis colegios, y mis esco-
lares sabrán que sobre todos los trata-
dos de filosofía hay uno que es preciso 
leer desde muy temprano y estudiar has-
ta el ultimo día de la vida. 
% E l pobre Marco Antonio sonríe al de-
cir estas palabras y se toca repetidamente 
el pecho con el índice mirando a la cara 
a su yerno para invitarlo a adivinar. 
— E l corazón—dice Higinio Curti. 
Pero su suegro le hace observar que 
aquella no es sino una página del g?an 
libro, o todo lo más, un capítulo 
Entonces el bufo corrige diciendo-
— E l amor. 
.ioE1/r0,feSOr n0ta ^ue el amor es la esen-
cia de la gran doctrina filosófica, pe?o 
que no es un libro. ^ P 0 
^ T o ^ nc re8pira y a ' a b r i e ^ 
c h f m a l i c T a : ^ " 0 ^ COn ™ ' 
e s ^ ? i i W 0 en SUe debe leerse s^mpre 
ñor Yo." y 86 intitula "E1 
m e ^ í r l 0 M / r c n ' A I 6 ÍngénUa y ^ande-mente j arco Antonio, pasado el pri-
nunca ' S H / ^ 0 1 " ^ Una ^t i s faedón nunca gustada, viendo acogida su <5PV« 
ra sentencia con una risa t!n cordial 
C 8460 alt 11¿ 
• r - * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * - * * * " * " 
Por último, pues que Higinio ^ ^ . ^ 
para de reir, Marco Antonio ríe taniDie^ 
—Enseñarás a tus nietos a leer en 
gran libro,—dice Higinio, poniéndose 
rio con dificultad;—es cosa convenida. 
—Me voy—contesta Marco Antonio, i 
sistiendo; hasta ayer; desde mañana q"1 
ro hacer penitencia; me voy, pues. ^ 
Marco Antonio intenta levantarse; P 
ro en vano: está demasiado débil. 
—¡Ay de mí! no puedo. ^ 
E l bufo Curti no serie ya; en 6lJ P ^ 
fana cabeza ha entrado una ideaSp1í[nta-
ra bien, si te obstinaras en u<=~- eSt3 
quieres arrepentirte y nos ne?ara.aS uO 
felicidad, ¿no te parece que sen 
egoísta? • 
fica; al principio la mira como espa ^ 
do, y luego, sin apartar los ojos a ^ 
mente porque no se le vaya como na 
nido, dice a su suegro: 
—Quiero hacerte una pregunta. 
—Sepamos. 
—Entre las varias formas del eg0 ^ 
humano, ¿no hay, no puede baber ^ 
que sea como quien dijera el egoism 
la penitencia? ^ 
Marco Antonio abre los ojos y la 
ca. 
—No comprendo—contesta. 
Pero ha casi comprendido. | 
—Tú—añade el bufo Curtij—reou1^ |, 
do a tus ocupaciones para vivir co ^ 
otros, traes un gran consuelo x Q jio 
me contentas a mí, que, quieras ^ 
quieras, soy el padre de tus nie^s. ^ 
ees feliz con tus caricias a Faustn"*^,. 
ahora, y a Marco Antonio después. e 
- deci" 
F I N 
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Con el juego ganado el domingo a los f Es una lástima que termine tan pronto 
"fines'-' del Instituto ha asegurado el Ve- j este Campeonato, pues pocas veces hemos 
dado el "pennat," por lo que según ten- i visto más orden y más corrección en to-
go entendido, la Liga tomará el acuerdo dos los que tomaron parte en él. Todos 
dromo de Lindenthal ha o*™<™ * + do no jugar los juegos suspendidos por los clubs hicieron desesperados esfuerzos 
cord de altura, llegando a ^ •, lluvia, toda vez que a nada conduciría, en conquistar la victoria, pero cuando no 
La mayor altura que 
AVIACION 
aviador alemán Celerich, del aero-W a v i a u t ^ ^ ^ batid0 el re-
hasta ahora se ha 
^ S n z a d T e V de 6.750 metro. Ce 
l^rich tripulaba un biplano D. W., de 
tip^mStar, con un motor de 100 caba-
ll0Según comprobaciones hechas por los 
téaücos de la Universidad, el aviador 
rTíprirh ha alcanzado más altura de la 
Sfcada, pues ha llegado hasta los 8.100 
metros de altura. Los franceses han que-
dado anonadados ante esta nueva proeza 
alemana. * * • 
El aviador Champel, con el bipjano de 
gu invención con motor Anzam de 100 
H P ha efectuado el raid Nantes-Pans 
con ú î pasajero, el aviador Dussot. 
La distancia que separa estas dos po-
blaciones es de 410 kilómetros, que los 
recorrió en 3 horas 15 minutos, efectuan-
do una sola escala durante su viaje en 
Chartres. 
dado que las posiciones de los distintos la obtuvieron eran los primeros en felici 
clubs en nada se alterarían. Y como el • tar a sus contrincantes y en esperar el 
"schedule" señala el 2 do Agosto, como j nuevo encuentro para tratar de desquitar-
fecha de terminación, es casi seguro, que 
el doctor Sola dé por terminado el Cam-
peonato que bajo su hábil dirección se 
venía jugando con general beneplácito. 
No hay más que un inconveniente en 
ello. La protesta por el Marianao del jue-
go ganado por el Instituto; es decir, de 
aquel medio juego que acordó la Liga 
protesta del mismo club. Es imposible que 
se tome en consideración semejante cosa, 
V la Liga debería indicar al club Marianao 
lo feo que resulta que proteste tanto, 
¡De los cuatro juegos que han perdido 
con los "fiñes" han protestado. cinco ve-
ces! Un" bello record. 
Los dos juegos del domingo fueron ga-
nados con gran margen por los clubs ven-
cedores. El Atlético sufrió una paliza más 
y los "fiñes" pendieron las esperanzas de 
poder hacer algo por el Champion. 
La derrota del Atlético no extrañó a 
o delos primeros puestos entre 1 nadie; no así la del Instituto, pues todo 
las demás naciones en lo que a la avia-: el mundo esperaba un reñido encuentro y 
don se refiere y como siga su marcha resultó que el V. T. C. ganó con gran 
ascendente, no tardará mucho que al igual i facilidad. Hay que reconocer que se me-
que en el mar, sea la primera en el ai-
re. Actualmente cuenta su aviación ma-
dirigibles. 
Inglaterra hace tiempo que está dando 
un gran impulso a la aviación, que ha 
tenido su recompensa, pues actualmente 
se. Podemos decir, que ha sido uno de 
los pocos Campeonatos que se han juga-
do sin "bravas," e indudablemente por 
esa razón presidían los juegos con su be-
lleza arrobadora muchas de nuestras sim-
páticas chiquitas. Cuando veíamos la va-
riedad tan grande de "toilettes," el núme-
ro tan extraordinario de elegantes, nos 
que se volviera jugar en virtud de otra i parecía, aspirar en aquellos desfiles del 
Marino, algo del ambiente de Longcharaps, 
A.scot y Auteill. 
Así pues, debemos felicitar _ calurosa-
mente a la Liga y muy espccialment© a 
los cuatro clubs, con la esperanza de ver 
repetidas las escenas de este snnpático 
Campeonato el año próximo. 
recieron el triunfo pues jugaron a la 
campana, batearon y fildearon horrores, 
al contrario de los "estudiantes" que no 
hicieron ni lo uno ni lo otro. 
Extrañado de que hubiesen ofrecido tan 
poca resistencia al Vedado, me acerqué a 
algunos players de los vencidos y les 
pregunté la causa. Dos o tres de los más 
vivarachos me rodearon en seguida y cada 
uno me expuso su opinión. Según ellos; 
perdieron, porque entre otras cosas no 
pudieron ganar, y esto, porque decían que 
el juego que la Liga les obligó a jugar 
a las 12 del día con el Marianao los ha-
bía extenuado completamente. Para po-
der estar a la hora en el terreno tuvie-
ron que almorzar o muy ligeramente o 
nada, y resultó que jugando reñidamente 
bajo el abrasador sol de las doce del día, 
se cansaron extraordinariamente. El Ma-
rianao puso un empeño extraordinario 
er ganar el juego, enviando a Palmero 
a la línea de fuego, mientras el Instituto 
puso su confianza en Seiglie, que jugó 
muy indiferente, por lo que tuvo qué ser 
sacado del box, entrando en juego, Cruell; 
el pitcher destinado a vencer a los Mar-
queses. Se acabó el embullo del Maria-
nao que fué derrotado a fuerza de toleta-
zos, pero recibió un dead-ball sobre el 
riñón, que lo debilitó grandemente. 
La estrella del juego Vedado-Instituto 
lo fué el gran Jorgito Casuso, que cubrió 
un inmenso campo en la' segunda base. 
El aviador francés Guillaux que desde 
algún tiempo está efectuando magníficos 
vuelos en Australia ha realizado el mag-
nífico vuelo de Melbourne a Sidney con 
una distancia de 800 kilómetros. 
El "raid" lo efectuó en un monoplano 
Bleriot en seis horas de vuelo efectivo 
0 sea descontando el tiempo de las es-
cala.'. 
* # * 
CICLISMO 
Con una concurrencia numerosa se ce-
lebró el campeonato de Francia de medio 
fondo, con entrenadores a motocicletas 
C/i una distancia de 100 kilómetros. Los 
vencedores fueron los siguientes: 
1 Guignard en 1 h. 22 m. 18 3. 2|5. 
2. Parent a dos vueltas. 
3. Germain a seis id. 
4. Fossier a 13 id. V2. 
* * « 
. NATACION 
Con gran brillantez se ha efectuado 
la travesía de París a nado para ama-
teurs; el recorrido era de siete kilóme-
tros y llegaron a la meta los nadadores 
por el siguiente orden: 
1. Hermant, SCUF, en 1 h. 38 m. 2 2, 
Barriere, en 1 h. 38 m. 45 s.; 3, Motheau, 
1 h. 39 m. 4, Pi an, 1 h. 40 m.; Mis Vera 
Neave, 1 h. 40 m.' 25; 6, Hartfort, 1 h. 
42 m.; 7, Delmas. 1 h. 44 m.; 8, Eucius, 1 
h. 44 m. 315; 8, Capoulade, 1 h. 4 m.; 10, 
Meijer. 1 h. 48 m. 2!5; 11, Semence, 1 h. 
0 m.; Simón, 1 h. 55 m.; 12. Lefebre, 1 h. 
58 m.; 14, Corniére, 1 h. 59 m.; 15, De 
Lalyman. 2 h.; 16, Denain, 2h. 6 m.; 17, domingo, 4 hits en 6 excursiones al pía 
Mlle. Andrée Millau, 2 h. 6 m. 4¡5; 18, te, empujando la carrera del empate en | ramplona 
C H I Q U I - J A I 
BRILLANTE FIN DEL CAMPEONATO. 
PARLA Y MANO LITO FUERON LOS 
TRIUNFADORES DEL PREMIO EU-
GENIO ALVAREZ 
El domingo último terminó la lucha 
del campeonato Nacional de Sport Vasco 
al que nos dejará no poca afición Chi-
quito de Abando, Isidoro, Urrutia, Nava-
rrete, los hermanos Erdoza y otros vas-
cos y Navarros, que entre sufrimientos y 
alegrías nos arrancaron frenéticas pal-
mas en el hoy Museo Nacional. 
Para los de la comisión, debemos con-
signar que se dispuso una gran organi' 
zación no habiendo que lamentar un solo 
accidente tan frecuentes en todos los 
sports viriles, ni tan siquiera un inci-
dente que desdijera de la corrección de 
los elementos que tomaron parte. 
Tampoco debemos etecatimar nuestras 
celebraciones para el Intendente si que 
también dueño del Chi señor Epifanio 
Saenz, por el esmerado servicio y su cons-
tante atención e imparcialidad durante 
todos los encuentros. 
Y terminó brillante porque culminó con 
un partido superdrenaught que fué el 
decisivo de todas las bregas y refriegas 
a que asistimos buen número de chicos y 
grandes de aquí y de allá. 
Prensados más que sardinas de Nantes 
cosa escasa a estas belicosas alturas es-
taba ansioso el público esperando el en-
cuentro divididas las opiniones y discu-
tiendo, porfiando y queriendo apostar nos 
achicharrábamos del calor bochornoso 
que el Gran Arquitecto nos legó topográ-Su hermano "Toñito" pitcheó colosalmen 
te amarrando muv corto a los batsmen ficamento en la Tierra, 
del Instituto, excepción hecha de Rafael ' Por fin Parlá y Manolito con blusa 
Marrero, la gran tercera de los "verdes," • blanca; y Emilio y Palama con blusa azul, 
que le bateó a él, como a Palmero de una salen a la cancha. Aplausos, 
manera atroz: anotándose en la tarde del, El partido como todos a 40 tantos, sa-
cando del cuadro 6 y con 4 pelotas de 
Como la serie decisiva era ganar 3 jue-
los blancos llevaban Z y los azu-
Mme. Pelamourgue, 2 h. 12 m.: 19. Mlle. i el primer juego y salvando los nueve ce-
L. Milau, 2 h. 12 m. 33; 20, Mme Cécile I ros en el segundo. Parraguita, Suárez-So-! &os / los blancos llevaban 5á y los azu 
Deby, 2 h. 14 m lar v S. Lónez jugaron con gran corazón ¡ l63 ^ <? empataban ganando los ultimo 
* * * y muy bien; Ituarte bien, pero desgracia-,0 terminaban el champion ganando los 
MOTORISMO I do. Ramirito Seiglie; la estrella, el que 
La clásica prueba en cuesta de Val-Su- taT1-tos lauros ha conquistado en su difícil 
zon ha tenido lugar el nasado domingo. ! posición, tuvo un día fatal, siendo uno 
Favorecida por un magnífico tiempo, ob- dc los principales factores de la derrota 
tuvo un gran éxito. Se formó la siguien-
to clasificación: 
Motocicletan ( 
Categoría 250 eme—1, Klein (Terrot,) 
en 3 m. 34 s. l|5j 2, Lehmann (Alcyon,) 
en 4 m. 4 s. 1|5; 3, Arbinet Arbinet, 4 m. 
os.: 4, Vulliamy (Alcyon,) 4 m. 12 s. 2(5} 
o, Pennecot Pennecot, 6 m. 4 s. 
Categoría 350 eme—1. Vulliamy (Alc-
yon,) en 3 m. 16 s.; 2, Lehmann (Álcyon,) 
o m. 2 s.: 3, Chevalier (Terrot,) 3 m. 2 s. 
i(o; 4, Véfpault (Douglas,) 3 m. 54 s. 
Categoría 500 eme—1, Prandi (Mag-
nat,) 3 m. 27 s. 4!5; 2, Loubler (Magnat,) 
- in- 29 s. 1!5; 3. Schwalm Terrot, 3m. 2s. 
uteg0ríp 75() cmCi_1) Cuzeau (Te. 
gfO en 3 m. 12 s. 3|3. 
íMdecan 
Categoría 350 eme—1, Verpault (Dou-
fiM.) en 5 m. 38 I . 415. 
Categoría 500 eme—1, Arbinet (Arbi-
no -> en ¿. m. íi a. 
JwSP0*** 750 eme—1. Marcel Duttin-
7~ írfrrot,) en 4 m. 55 s. 315; 2, Maire 
ycJccan 
¿r-1' C!jfítien. con Bébé Peugeot, en 3 m. 
Volturetteíi 
ft g'2^5a?' con Bébé-Peugeot, en 4 m. 
Voitures de turismo. \ 
E1 cambio de Llano por Hoyos, fué tre-
mendo, pues el sustituto dió 3 carreras a 
U oposición. Entre Llano y Seiglie estu-
vo el juego. 
Terminado el juego los vencidos felici-
taron noblemente a los vencedores, sien-
do contestados por éstos, con un "cheer." 
Hermoso acto de confraternidad y de f i 
na educación. 
Segunda categoría.—l,Jolibois (Ron-
teix,) 5 m. 4 s. 15; 2, Louy (Bébé Peut 
geoí,) 5 m. 49 a. 
Cuarta categoría.—1, Rover DFP. 4 m. 
7s 2|5; 2, Marvais (Vinot-Deguingand,) 4 
m. 53 s. 4I5; 3. Morel Le Zebre, 5 m. 22 
s.; 4, Marión (Peugeot.) 6 m. 5 s. 5|5. 
Sexta categoría.—1, Clavin (Berliet,) en 
C m. 37 s. 2|5. 
Séptim?, categoría.— Rigoullot (Peu-
geot,) e 5 m. 2fí a. 
Octava categoría.—l, Sñ^onnot (Delau-
nay Belleville,) en 7 m. 0 S. 215; 2, B»r-
hier (de Dion,) 7 m. 9 3. 2|5. 
Fórmula libre 
1, Do Falguiéro (DFP,) en 5 m. 21 a. 
1|5. 
Voiturefi d^ carreni 
1, Rigoullot (Bóchete 8 m. 20 s.; 2, 
Debeaune (DFP,) 3 :n. 36 a. 315; 3, .Cla-
vin (Berlic,) 4 m. 11 s. 3]5. 
M. L. de Linares. 
TñmcaJo 
a l ido o. 
ha 
i m e r i t o 
r m o 
R K m E N M X ) ESPECIALHENIE Í M A LAS PER50NA5 QUE TIENEN 
C^JE REALIZAR UN TRABAJO MENTAL 0 FISICO ALGO EXAGERADO^OTIO 
P^FESiO^LE^ARTI^ E N 
IA3 EilBARAZADAS Y T a £ NODRIZAS EN LA 00NVALE3CENCIA 
t N L05N1NO5EN LAVEJE5,ENLA5Pi5PEP5ÍA5,EN LA5 ENFE2-
mms V i l 5í5rE/1A NERV1050 Y IOWD LA5 QUE AFECTEN LA 
iWmaON .Ag^rfe e^^i^.-Dt^Commcical Co. fena, tonal Té-A ¡031 
primeros. Un gran grupo confiaba en el 
triunfo azul, pero Manolito es lo que es-
to cura lo bautizó ¡Veneno! 
Un diminuto vasco o descendiente en-
trega las pelotas, echan suertes y toca 
sacar a los celestes. 
Una raza de Ruiz hace anotar el pri-
mer tanto blanco, un remate desde la za-
ga de Palma da también el primer tanto 
a su color, iguales a 1 y después nueva 
igualada a 2. 
Palma trae unas ganas de ganar que 
lo hace un titán y se eleva a 6 por 2 
Parlá, que no piensa más que adornar su 
pecho con medallas ya sean aéreas o te-
rrestres ya que no puede el bolso le ha-
ce medallas valerosamente e iguala a 6, 
7 y 8. Está última igualada le costó de-
tener la pelota que venía de remate con 
la rótula izquierda, lo que creímos daría 
lugar a una suspensión. Pero quiá, ha-
blarle de honores a Parlá es para él como 
la reconquista de Alsacia Lorena, para 
un francés Manolito abre sus piernas y 
hecho un digno émulo de aquel Erdoza me-
nov, que t'jdos recordamos, pone su color 
en 19 por 8, aprovechando una racha na-
da feliz de Palma y de su compañero 
Emilio. 
Estos reaccionan y vuelven por sus 
traspapelados fueros y hacen la heroici-
dad de siete tantos seguidos que lograr 
a una pareja coom estaba jugando Par-
lá y Manolito, me parece que no exajero 
si digo era necesario aquel trío de Má-
cala, Michelena y Erdoza 20, 20 blancos, 
por 16 azules. Nutridos aplausos y una 
esperanza a los simpatizadores del color 
almendarista. 
Pero los blancos querían terminar el 
campeonato y ellos son tan poderosos en 
la cancha como Inglaterra en el mar, 25 
por 17, 30 por 19, 32 por 20, 35 por 26, 
otro esfuerzo de los celestes íuera ya de 
si hace respetarlos más 31 azules por 36 
blancos. Toman algo de que no disfruto 
y entran aún con más bríos y llenan al 
público de entusiasmo por la brillante de-
fensa y práctico ataque que realizan po-
niéndose en condiciones de ganar 35 por 
37. Los alientos contenidos y los ojos 
muy abiertos es lo que se puede ver en 
la multitud, esperando algo grande, pe-
ro la breva no cayó sin dejar salir del 37, 
se anotaron el 40 los albos. 
Parlá se anotó 10 saques y 4 rema-
te?.. 
Tiempo: 55 minutos. 
El doctor Muñiz, facultativo del cuadro 
no tuvo necesidad tan solo una vez de em-
plear sus útiles conocimientos. Sea en-
horabuena. 
Y ahora para cerrar con broche de oro 
digo, con con broche de alimentos y cum-
nlimontar el artículo noveno del Regla-
mento del campeonato falta el banqueti-
co con los cronistas de sport y en él ha-
cer pomposa entrega de las medallas que 
donó Don Eugenio. En la próxima sema-
na será y de ello se dará cuenta al pú-
blico como si fuera la toma de una plaza 
por las naciones en controversia. 
NOTA.—Se ruega a los aficionados que 
tomaron parte en el Campeonato se sir-
van concurrir al trinquete el día 6 del 
actual, a las 8 p. m., para acordar hora 
v lugar del banquete y entrega de las me-
dallas. 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P O R Q U E S U F R ! R ? ^ | 
VUESTRO MAL YA-TIENE CURA 
MILES DE ANTIGUOS ENFEKM03 ASI LO 
ATESTIGUA*. - TOMAD EL SANAHOGO 
F» ALEMANA Y SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
¡ G U E R R A E N T R E A L E M A N ! 
A U S T R I A Y S E 
¡ ¡ G U E R R A E N T R E N U E S T R A M E 
Y L A P L A T A B E L L A ! ! 
P o r e s o q u e r e m o n d e r 
D E P A R T A M E N T O D 
Piezas eutré, 80 yardas, anche, a $2.90, 
Piezas crea, 12 varas, a $i.0ü. 
Piezas crea de hilo, ÍÍ0 varas, a ^2.40, 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a $2.85, 
Piezas crea de hilo; '¿(i varas, a $3.50, 
Piezas crea de hilo, 30 varas, número 
5.000, a $5.00. 
Piezas de madapolán, ancho, 30 varas, 
a $3.00. 
Warandol de hilo, 10 cuartas de ancho, 
a 40 centavos. 
Warandol de hilo, 8 cuartas de ancho, 
a 30 centavos. 
Nansú blanco, yarda de ancho, a 10 
ceVitavos. 
Patiné fino todos colores, a 15 centa-
vos 
Piqué blanco labrado, muy fino, a 15 
centavos. 
Crepé bordado, blanco y colores, a SO 
centavos. 
Warandol en todos colores, ancho, a 
10 centavos. 
Sobrecamas grandfes, a 50 centavos. 
Mosquiteros muselina, grandes, a $1.50. 
Guarniciones crepé fino, bordadas, a 
12, 14 y 16 centavos. 
Tapetes encaje inglés, a 90 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 7 
centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, fino, 
a 16 centavos. 
Piqué color, muy doble, a 15 centavos. 
Crepé para kimona, a 15 centavos. 
Sobrecamas piqué, camelas, a $1.50. 
Juegos cortinas de punto, a $1.50. 
Sobrecamas punto con cojines, a $3.00. 
D E P A R T A S E D E R I A 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, 
a 5 centavos. 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, a 
10 centavos. 
Encajes alemanes muy finos, a 3 cen-
tavos. 
Los hay muy anchos, a 5 y 10 centa-
vos. 
Encajes para fundas, bonitos dibujos, a 
10 centavos. 
Encajes de sombra, finos y anchos, a 
5 y 10 centavos. 
Medias, guarniciones estampadas, a 25 
centavos. 
Guarniciones sombra y Chantilly, des-
do 60 centavos. 
Piezas de mecánicos con 14 varas, muy 
anchos, a 25 centavos pieza. 
Entredós de guipur, anchos, a 5 cen-
tavos. 
Entredós y -encaje de guipur, muy an-
chos, a 10 centavos. 
Gran surtido en ganchos de fantasía y 
pasadores, a precios muy reducidos. 
En perfumería tenemos los mejores pro-
ductos de Monna Vanna y Coty, que de-
tallamos a precios de fábrica. 
Abanicos de papel, finos, a 20, 30 y 
40 centavos. 
Abanicos de seda Carlos V y Capablan-
ca, última creación, a 80 centavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 centavos 
docena. 
k Cinta moaré, ancha, a 3 centavos. 
Cintas escocesas, a 60 centavos. 
Cintas muy dobles, raso, a 5 y 10 cen-
tavos. 
Cintas floreadas y listas, última nove-
dad, a mitad de precio. 
R I A D E O R O A U S T R I A O 
Pasadores finos, con piedras, a 5 cen-
tavos. 
Mariposas y .cruces, con brillantes, a 
25 centavos. 
Pulsos con dije, a 50 centavos. 
Otros más finos, casi de 18 quilates, a 
80 centavos. 
Yugos para camisas de caballeros y ni-
ños, a peseta. 
Aretes con rosetas de brillantes y tam-
bién de perlas, a 40 centavos. 
Pasadores de pecho con esmeraldas, 
brillantes y rubíes reivindicados, a 90 
centavos. 
Otros, más inferiores, a 40 centavos. 
Dormilonas con rosetas de brillantes, a 
60 centavos. 
Aretes largos de moda y también de 
luto a 50 centavos. 
Alfiler de pecho con amatistas de va-
rios tonos, a 30 centavos. 
Alfileres látigo, a 20 centavos. 
Gargantillas forma serpiente, con bri-
llantes, a 50 centavos. 
Otras, finas, de doble ramal, a un peso. 
Alfileres de pecho, con 7 brillantes, a 20 
centavos. 
Juego de alfiler con 5 piezas, a 30 cen-
tavos. 
Juegos alfileres de barrita, a 10 cen-
tavos. 
Gran saldo de ganchos de sombrero?;, 
última novedad. 
Juegos de motera, carnet y lápiz, sin 
eadenltas, a 60 cts. 
Gran liquidación de collares de perlas 
y nácar en colores. 
i 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
¡ a l i á i s 7 0 , S a n 
N O T A : — Y a e s t á n a l a v e n t a l o s 
m a d o s m o l d e s B u t t e r i c k , c o r r e s p o n 
d i e n t e a A g o s t o . S e a d m i t e n s u s c r i p c i o 
n e s a l " E s p e j o d e l a M o d a . " 
C 2481 
AGOSTO 5 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 1 CTV 
S I D R A C I M A S U P E R I O R 
T O D A S 
Impor tadores : S O B R I N O S D E Q U E S A O A , 
Cjm C o r r e c c i o n a l e s 
Películas ParlaDtes 
—¿Y qué es la guerra europea? 
dijo el uno; y respondió 
el otro:—Pues... la de Europa 
toda entera. La cuestión 
es algo intrincada, porque 
hay seis bandos: tres y dos 
o tres y tres; no me acuerdo 
si entran más; pero ellos son 
Alemania y Austria-Hungría 
contra Ingalaterra y loa 
franceses y además Rusia, 
aunque Ingalaterra no 
desea meter el cuerpo 
ni los barcos. Lo mejor 
de los dados no jugarlos; 
pero si los mete, yo 
creo que entonces Italia 
tendrá que hacer algo por 
Austria-Hungría y Alemania, 
—Hará una ópera. 
—Estoy 
en eso; con buena música 
de fusil y de cañón. 
—Si entra Italia, llega Holanda... 
—¿También? Entonces. ¡Adiós 
mantequilla! 
—Y Servia luego, 
Montenegro y el Japón. 
—Pero el Japón ¿no es de Asia? 
—De Asia allá, es claro. 
—¿A favor 
de quien van esos? 
—De unos 
y do otros. 
—¡Santo Dios! 




—¿ Y cuándo empieza la danza ? 
—Hay quien dice que empezó 
ya; pero esas son pamplinas; 
cuando empiece la función 
se van a oir desde Cuba 
loa zambombiazos. 
—¡Qué horroll 
—¿Y qué motiva esa guerra? 
—Verás. 
( La conversación 
fue en una bodega el sábado, 
entro un eterno lector 
de periódicos, bastante 
aficionado al alcohol, 
y tres guarapetas dignos 
do I R apoteosis con 
luz de bengala y violines.) 
•—Verás (hágame el favor 
de una ginebra. A don Pepe 
el bodeguero.) 
—No doy, 
no despacho más ginebras, 
aue va quedando sin. voz 
de tanto tomar. Ya tiene 
diez compuestas y el calor 
es horrible. 
—Puea amigo, 
de diez llevo una o dos 
o tres, según me convenga. 
—Pues le digo a' usted que no. 
—¿ Lo debo algo ? 
—Me debe 
las diez; pex-o no es temor 
a que no pague; es que el diablo 
las enreda, y ya por hoy 
estuvo bien. 
—Caballeros, 
si se enreda la cuestión 
europea, con qué bandos 
peleará el español. 
—Pues si se enreda, con Francia 
e Ingalaterra. 
—Puea soy 
alemán y austríaco y húngaro,... 
y zás. dióle un bofetón 
al infeliz de Don Pepe 
que sobro un saco cayó 
todo atolondrado. 
Entonces 
saltaron del mostrador 
los dos dependientes y hála 
sobre el ginebrista: pon, 
pan, pin. Los tres guarapetas 
ayudan a su señor 
al ver aquello, y so entabla 
un combate tan atroz, 
quo sonaban las trompadas 
igual que suena un tambor 
redoblando. Hasta Don Pepe, 
repuesto del sofocón 
repartió leña. 
La guerra 
en la bodega La flor 
de Asturias, sin decir antes 
al mundo entero: Allá voy. 
Todos vienen ̂ al juzgado 
vencidos, pero en rigor 
no domados. De manera 
que en la primera ocasión 
volverán a las andadas 
laa potencias ¿cómo no? 
AL TRAVES DE LA REPUBUCA 
De Quivicán 
QuivicAn, agosto 3 de 1914 
Habana. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA. 
Agradeceré a usted la publicación de la 
carta que adjunta le remito. 
San Antonio de los Baños. 
Julio 28 de 1914. 
Sr. Dr. Federico Foldrá. 
L a asamblea liberal municipal en Junta 
celebrada el día 27 de Julio, acordó reco-
mendar a usted" a la samblea Provincial 
para candidato a la'Cámara de Represen-
tntes por su historia política y por su 
lealtad al partido donde hace años milita 
No dudando sea atendida nuestra Justa y 
razonable petición, queda de usted respe-
tuosamente, 
Secretario d la Asambla Liberal de San 
Antonio, Arraenteros, y presidente IJam-
pallas. 
UN SUSCRIPTO R] 
Un solar de esquina, calle 25 y 
Paseo, que mide 22'66 de frente, por 
25 metros de fondo, total: 666 me-
tros, a $14. Reconoce un censo de 
$1,700 a 5 por 100. Se vende en con-
diciones favorables. Unicos Agentes, 
THE BEERS AGENCY, Cuba, 37, 
altos. 
C 3454 8 5 a. 
Para /a d i s p e p s i a 
Jovellanos, Julio 6 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en signiñcarle que 
mediante el uso de las Aguas de San 
Miguel, he logrado curarme radicalmen-
te de una dispepsia ácida que venía pade-
ciendo y que resistía a todo otro trata-
miento. 
Asimismo me complace hacer constar 
que mi hijo Francisco, pudo curarse con 
el uso de esas bondadosas aguas, una en-
teritis que por espacio de tres años ve-
nía padeciendo, sin que pudiese aliviarse 
con ninguna medicina. 
Satisfecho como estoy con el resulta-
do de las Aguas de San Miguel, le parti-
cipo lo que antecede para conocimiento 
de todos aquellos a quienes pueda inte-
resar y para satisfacción de esa Com-
pañía. 
De usted atentamente y S. S., 
(Fdo.) Pedro Alvarez. 
Sjc. Pí Margall 19. 
De Guayos 
VE^TA DE TERRENA SASTRES O I M O S 
En la Ceiba de Puentes Grande», casi 
junto al paradero del tranvía de Mana-
nao a Galiano, se vende ana manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metro», si-
tnada entre las calles Noguelra, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARTO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
DR. GÜLVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>í a f 
3441 l-Ajf. 
Esta mañana estuvo en esta redacción 
una comisión de operarios sastres, que 
trabajaban en la casa de confecciones 
"La Sociedad," para manifestarnos que 
| hasta el día de ayer habían ganado sus 
jornales en plata y al llegar esta maña-
na, encontraron en la puerta unos avi-
sos donde la casa advertaí que pagaría 
desde hoy sus sueldos en oro, tipando el 
centén a $5.30 y los luises a $4.24. 
Agregaron nuestros visitantes que al 
protestar, porque ese cambio les causaba 
grandes perjuicios a sus intereses, fueron 
despedidos. 
Veríamos con gusto que este asunto se 
resolviera lo antes posible, satisfactoria-
mente para ambas partes. 
LA EMPERATRIZ VIUDA 
Los alemanes han detenido a la Empe-
ratriz viuda de Rusia, y todo porque iba 
a favorecer a sus paisanas, llevándoles el 
aguardiente de uva de rivera, que alivia 
los dolores del bello sexo. 
Véndese en bodegas y "cafés. 
Para COMER B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
- P R A D O , 1 0 2 . -
De el Cano 
Correspondiendo a la atenta invitación 
de mi amigo Miguel Alfonso, asistí ayer 
Domingo a una rica comida en la vecina 
playa de Santa Fé. 
Llegado que hubimos a la playa, des-
pués de las peripecias del camino, que es 
lástima que se encuentre en tal estado, 
pues la carretera que por allí construyó el 
Consejo Provincial se encuentra en pési-
mas condiciones, recorrimos la pintoresca 
playa pudlendo admirar encantadores ros-
tros de bellas muchachas que hoy atraen 
a los visitantes de aquel fresco lugar, que 
nos sirvió como una dosis de aperitivo, nos 
acercamos a una rica mesa espléndidamen-
te servida donde tomamos asientos laa 
siguientes personas, doctor Rafael Piña, 
Jorge Pastrana. Miguel Alfonso y el qus 
estas líneas escribe. 
E l plato predilecto fué el consabida le-
chón asado estilo criollo acompañado del 
correspondiente arroz y de una rica hari-
na en cangrejos estilo playa, no faltando 
los ricos postres, todo lo cual parecía sa 
zonado por aquella deliciosa brisa que allí 
reina siempre. 
Muy cerca de las seis de la tarde ter 
minó aquel banquete, cuyos recuerdos no 
podremos olvidar, después de lo cual tu-
vimos necesidad de dar algunos paseos 
por la plan asuperficle de la aréna con e! 
fin de precipitar la digestión. 
Es lástima que una playa tan hermosa 
como aquella no se le haya construido una 
carretera para facilitr dichos viajes, pues 
como se encuentra actualmente ese cami-
no, resulta bastante pesada la escursión 
por quelíos lugares, todo lo cual puede ol-
vidarse por el interés de contemplar t<xn 
lindas caras comq son las de las de las 
muchas temporadistas que hoy hacen d3 
Santa Fe un sitio de recreo. 
Quiero testimoniar a mi amigo Miguel 
Alfonso mi agradecimiento por la cortesía. 
de que fué objeto y guardando un grato 




M U E R T E POjR ÓONQ KSTION 
Como a las siete de la noche de ayer 
fué encontrado en la vía pública el cadá-
ver de un hombre. Identificado, resultó 
llamarse Ignacio López López, súbdlto es-
pañol, como de 25 años de edad, empleado 
j en la reparación de la líneadelferrocarril 
I Cuban Central en esta Estación. Practica -
¡ da hoy la autopsia por los médicos foren-
; ses doctores Crespo y Campana, certíflca-
i ron que había muerto por consecuencia 
| de una congestión cerebral. 
E L F E R R O C A R R I L D E RODAS A CAR-
TAGENA, f 
Como consecuencia de la compra por la 
Compañía inglesa del central Caracas, de i 
la línea del ferrocarril de Rodas a Carta-
gena, han sido suprimidas las oficinas de 
la administración ylos talleres que funcio- . 
naban en esta población; quedando solo ' 
al frente ,de esta Estación dos empleado".. 
Lia. administración ytalleres se han refun-
dido con los de la Empresa del ferrocarril 
del central Caracas. Medida esta muy be-
neficiosa sin duda para la compañía, pero 
que nosotros tenemos que lamentar, puen 
nos resta un gran medio de subsistencia 
para muchas familias. 
E L CORRESPONSAL. 
De Calabazar 
de Sagua 
K N T K E x o s o n a o s 0 ^ 
Encnéntrase entre noaotrtw. mwfm 
del pueblo de Santo Domingo Ba 
y encantadora, señora. Haría Kstit^vw^ 
quien viene dispuesta a pasar una tfJf**' 
rada de verano en este pueblo, «t j ^ * * * " I 
gante morada de los prestistosoB e a i ^ 
RoJas-CaneUada, sus futimos amigoT^T' 
de »e encuentra instalada córaorianit SS*" 
A la vez que le doy la bienvenida, u a-
seo tan prolongada como grata estaJ^ 





coa y revistas. Dihu 
M y grabados mo-






E N F E R M O 
Encuéntrase recluido en la casa de sa 
lud del "Centro Asturiano" el luchador 
político y culto periodista Antonio Nava, 
rrete, director de L a Justicia, de Guanajay* 
Nosotros visitamos al estimado enfermo 
y nos place anunciar que para fines de se-
mana abandonará, aquel saludable sana-
torio. 
Departimos por espacio de una hora de 
los asuntos de actualidad y elogió mucho 
la campaña del cívico DIARIO del que ca 
admirador. 
Entre otras cosas me decía: 'Todo go-
bernante debe poner especial atención al 
DIARIO D E LA MARINA. 
—Rivero rara vez se equivoca." 
E N F E R M A 
L a respetable anciana "Pepilla", como 
cariñosamente le llamamos, madre de mi 
apreciable amiguita Andrea García, en-
cuéntrase enferma de algún cuidado. 
Por su mejoría formulo mis mas since-
ros votos. 
CONDE COCA 
C 2S53 2C-6j¡. 
B U E N S E R V I C I O D E L A GUARDIA R í -
R A L 
E n la noche de ayer fueron extraídos 
cinco tercios de tabaco de la mejor calida.l 
de una casilla del tren, aún sin despachar, 
consignada a los señores Martínez y Co., 
de esa capital, pero la actividad desperta-
I da por los guardias rurales José aCbezas 
Sánchez y Angel Pedi;asa, de este destaca- | 
' mentó; dió por resultado la ocupación del I 
| tabaco robado y el descubrimiento de loo j 
; autores del robo, los cuales no an sido de-
] tenidos por haber desaparecido de la lo- j 
| calidad donde ellos tienen su residencia. 
E pueblo después de lamentar lo suce-
dido está muy satisfecho, por creer que 
con este buen servicio de la autoridad, lo? 
malhechores se detendrán ante el pronto 
! castigo de la ley. 
Dignos son estos activos guardias de que 
sus buenos serviciosse an tenidos en cuen-
I ta, pues únicamente viéndolo puede cree'--
I se la actividad e inteligencia que desplega-
ron para descubrir el robo en tan pocas ho-
ras. 
E L CORRESPONSAL. 
De Santiago de 
las Vegas 
CONFLICTO R E S U E L T O . — J U A N G. GO-
M E Z . — E L C E N T R O D E INSTRUC-
CION Y R E C R E O . — R E F O R M A S E N 
E L HOSPITAL "ANTONIO MACEO." 
Agosto 4. 
Por fin, ayer, de tarde, tras larga y ani-
madísima discusión, pudieron llegar a un 
plausible acuerdo los obreros protestantes 
que trabajan en el taller de despalillado 
del rico industrial señor Avelino H. Calió, 
y este señor resolviéndose en definitiva, 
que el trabajo siguiera en las mismas con-
diciones que antes del movimiento huel-
guista. 
Esto es, que el señor Cairo, seguirla pa-
gando a 6 centavos Cy, el manojo despali-
llado—y no a 5, como pretendía el seño»-
Cairo, ni a 7. como pedían sus obreros. 
Por tanto, los citados obreros han vuel-
to a ocupar en el taller sus respectivos 
puestos. 
Nuestros plácemes por unos y por otros. 
.M AS G. GOMEZ 
Este connotado hombre público, eminen-
I te figura en las luchas de la política en 
; Cuba, ha tomado en arrendamiento la her-
mosa yecómoda vivienda propiedad del doc 
tor Bernardo Gallol, situada en la calle 
S E T O M A N C E N T E N E S A $ 5 3 0 
Hacemos saber al público que no alteramos los precios 
de los víveres de nuestra enorme existencia 
Nuestros precios son en oro, iguales & los de la Lonja, al por 
mayor, y tomamos los centenes a $5>30 en pago de efectos. 
Cuando se nos agoten las mercancías que tenemos, seguiremos 
vendiendo la que compremos a los precios que oficialmente 
• m r r s k n en la Lonja de V»v<»r<»€ 1 
T O D O E N B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
78, GALIANO, 78. 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . E L P R O G R E S O L P A I S 
C 3482 1-5 
4 número 64, o sea en el punto más cén- 1 
trico de Santiago. 
Este hecho ha producido en este pueblo 
alguna sensación, y es natural, pues a ello 
da lugar ese gesto del señor Gómez, aban • 
donando el fragor de la lucha en la capi-
tal, que es el estadio en donde se realiza 
la azarosa cruzada; para venir a residir 
en un pueblo que si es de gran importan-
cia no es la capital. 
De todos modos, el traslado del señor 
Gómez de la capital a este pueblo, con su 
familia, es motivo de gra»i satisfacolóa 
para nosotros y má.s para los activos y la-
boriosos zayistas que tendrán a uno de suá 
prestigiosos jefes en casa. Grata perma-
nencia deseamos a los huéspedes. 
E n una valiosa joya de exquisito gusto 
arquitectónico ha quedado convertido el 
etliflclo social propiedad de la prestigiosa 
sociedad "Centro de Instrucción y Recreo" 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la quo 
menos Interés cobra en los préstamos. 
JiA R E G E N T E . Neptuno y Amis-
tad. Teléfono 4.-487 6. 
3400 1-Ag. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dlnci-o í'n caniklades 
«obre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, «tendiendo a sus favorece-
dores. 
Consolado, »4 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
después de recibir las caricias de la recons-
trucción. 
De esta entidad social nos ocuparemoj 
en trabajo más extenso. 
E N HOSPITAIi CIVEL "ANTONIO MA-
CEO." 
E n este importante establecimiento del 
Estado, se están Introduciendo en estos 
días Importantes reformas. T a se había 
ampliado, con personal idóneo el servicio 
Interior que bastante falta hacía. Tócale 
ahora al edificio a fin de que la obra sea 
completa y terminamos con ésta importan-
te interrogación. 
¿Por fin cuando nuestro digno alcalde 
se decide a gestionar en firme del depar-
tamento de O. P. la composición de las 
calles de este pueblo que, por el tráfico re-
sultan verdadero peligro para transeúntes 
y vehículos? 
T a Santiago al variar de aspecto en su 
ornato, exige mejores calles, a fin que los 
múltiples visitantes que a diario nos hon-
ran, lleven del pueblo al marchar, la más 
agradable impresión. 
UN MAESTRO MAS 
Con Krandlsimo placer hemos sabido por 
la prensa capitalina que ha sido graduada 
de maestra en los últimos exámenes cele-
brados por la Secretaría de Instrucción la 
señorita Isabel Quesada, única de las as-
pirantes que de este pueblo concurrieron 
a los citados exámenes en opción del cu-
diciado título. 
Felicitamos a la nueva maestra señorita 
Quesada por el justo premio a su constan-
te dedicación al difícil sacerdocio del ma-
gisterio al cual, nuestra simpática cuanto | 
inteligente amiga, dedica todos los entu- ; 
siasmos de su hermosa juventud y las Inl- I 
dativas de su espíritu. 
M O K T E R E Y . 
EN SAN RUFÍE, 32, 
F0T60BAHA BE 
U S y & 
le harán su mejor re-
trato y que le «grade» 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
-
- - - na en adelante. - " ' 
P O R S O L O 
IS 
C E N T A V O S 
EN VIGOR. 5 DE AGOSTO DE 1014. DE LA ESTACION CENTRAL 
A M A R I A N A O 
Y E * 25 MINUTOS POS? LA NUEVA DOBLE VIA DEL FERROCARRIL HAVANA CENTRAL 
DKI A ESTACION CENTRAL A MARIANA • 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hora 
De 9 a U a, m. 
C ada hora 
De 11 a. m. a 1 p. m. 
Cada media kora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
También en la misma fecha se pon-
drá en vigor la tarifa rebajada a ARENAS ^ 1 0 cts. 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
DE MARIANAO A LA ESTACION CENTRA,. 
De 5.32 a 9.32 a. m.jDe !1.32 a 10.32 a. m.l De 11.32 a. m. a 1.32 D m I D. i M . . « , 
Cada m * . hora | Cada hora | Cada hora J ^ * H ^ ^ J . ' - ^ 
Para otras modificaciones en la tarifa de la división de 
Guanajay. véanse los avisos fijados en las Estaciones. 
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